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В В Е Д Е Н И Е
Ц е л ь  д и п л о м н о й  р а б о т ы  -  р а з р а б о т к а  п р о е к т а  п р е д п р и я т и я  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  о т в е ч а ю щ е г о  с о в р е м е н н ы м  с т а н д а р т а м  к а ч е с т в а  
п р и г о т о в л я е м ы х  б л ю д  и п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г  п о  о р г а н и з а ц и и  п о т р е б л е н и я  
п и щ и .
О с н о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я , о т л и ч и т е л ь н ы м  е г о о т о с т а л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  т о р г о в л и , я в л я е т с я  
п о л н ы й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  ц и к л , в к л ю ч а ю щ и й  и з г о т о в л е н и е , р е а л и з а ц и ю  и 
о р г а н и з а ц и ю  п о т р е б л е н и я  б л ю д  и к у л и н а р н ы х  и з д е л и й .
П р а в и л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  
с п о с о б с т в у е т  р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а  и 
п о в ы ш е н и ю  е г о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и , э к о н о м и и  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в , 
п о в ы ш е н и ю  к а ч е с т в а  о б с л у ж и в а н и я .
В н а с т о я щ е е  в р е м я  м е ж д у  п р е д п р и я т и я м и  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  
с у щ е с т в у е т  п о в ы ш е н н а я  к о н к у р е н ц и я . В ы д е р ж а т ь  е е м о г у т  л и ш ь  п р е д п р и я т и я  с 
х о р о ш о  н а л а ж е н н о й  о р г а н и з а ц и е й  п р о и з в о д с т в а , п р е д л а г а ю щ и е  н о в ы е  в и д ы  и 
в ы с о к о е  к а ч е с т в о  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и , у с л у г  и о б с л у ж и в а н и я  
п о т р е б и т е л е й .
Р а с с м о т р е в  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  д л я  с о з д а н и я  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о  п р е д п р и я т и я  н е о б х о д и м о :
1) р а з р а б а т ы в а т ь  н о в ы е  в и д ы  б л ю д  и к у л и н а р н ы х  и з д е л и й ;
2) п о в ы ш а т ь  к а ч е с т в о  з а к у п а е м о г о  с ы р ь я;
3) п о в ы ш а т ь  к а ч е с т в о  и з г о т о в л я е м ы х  б л ю д , п у т е м  с т р о г о  к о н т р о л я  з а  
с о б л ю д е н и е м  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х  п р а в и л  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о т н и к о в , 
у с л о в и я м и  х р а н е н и я  с ы р ь я , т е х н о л о г и и  п р и г о т о в л е н и я  б л ю д;
4) п о в ы ш а т ь  к а ч е с т в о  о б с л у ж и в а н и я , п у т е м  п р и в л е ч е н и я  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о т н и к о в  о б с л у ж и в а н и я  и с о в р е м е н н ы х  н а у ч н о ­
т е х н и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .
Т е м а  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  - п р о е к т  к а ф е  м а р о к к а н с к о й  к у х н и  н а  56 м е с т.
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  р а б о т ы  я в л я ю т с я :
1) в ы б о р  р а й о н а  и  м е с т о р а с п о л о ж е н и е  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я ;
2) о п р е д е л е н и е  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п и т а ю щ и х с я ,
3) о п р е д е л е н и е  к о н к у р и р у ю щ и х  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я ;
4) т е х н о л о г и ч е с к и е  р а с ч е т ы  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  п р е д п р и я т и я ;
5) р а з р а б о т к а  о р г а н и з а ц и о н н о й  м о д е л и  п р о и з в о д с т в а  и  о б с л у ж и в а н и я  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я ;
6) р а з р а б о т к а  ф и р м е н н о г о  б л ю д а.
5
1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
В а ж н ы м  и с х о д н ы м  э т а п о м  в ы п о л н е н и я  д и п л о м н о г о  п р о е к т а  я в л я е т с я  
р а з р а б о т к а  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я .
Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  д а н н о г о  д и п л о м н о г о  п р о е к т а  
с о д е р ж и т  к о н к р е т н ы е  д а н н ы е  п о д т в е р ж д а ю щ и е  н е о б х о д и м о с т ь  и
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р о е к т и р о в а н и я  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . В 
д а н н о м  р а з д е л е  о х а р а к т е р и з о в а н  р а й о н  с т р о и т е л ь с т в а ,  е г о к л и м а т и ч е с к и е  и 
г е о г р а ф и ч е с к и е  у с л о в и я , у к а з а н н а  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я , к о н т и н г е н т , н а л и ч и е  
в д а н н о м  р а й о н е  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  и  п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и , п р и в е д е н ы  с в е д е н и я  о б и с т о ч н и к а х  с н а б ж е н и я  с ы р ь е м , 
п о л у ф а б р и к а т а м и .
Г р а м о т н о  р а з р а б о т а н н о е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  п о з в о л и т  
п р а в и л ь н о  р а з м е с т и т ь  и о п р е д е л и т ь  м о щ н о с т ь  п р е д п р и я т и я , р е ж и м  р а б о т ы , 
к о н к р е т и з и р о в а т ь  п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о г р а м м у .
1.1 Э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а й о н а  д е я т е л ь н о с т и
п р е д п р и я т и я
П р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и е , к а ф е  м а р о к к а н с к о й  к у х н и  н а  56 м е с т  
п р е д п о л о ж и т е л ь н о  б у д е т  р а с п о л а г а т ь с я  в Ц е н т р а л ь н о м  р а й о н е  г о р о д а  
З е л е н о г о р с к а  К р а с н о я р с к о г о  к р а я , с н а с е л е н и е м  62,7 т ы с я ч и  ч е л о в е к .
Г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а
З е л е н о г о р с к  -  р а с п о л о ж е н  н а  л е в о м  б е р е г у  р е к и  К а н , в 137 к м  к  в о с т о к у  
о т г о р о д а  К р а с н о я р с к .
З е л е н о г о р с к  н а х о д и т с я  в з о н е  у м е р е н н о г о  р е з к о  к о н т и н е н т а л ь н о г о  
к л и м а т а  в ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  К р а с н о я р с к о г о  к р а я. Б л а г о д а р я  
к о н т и н е н т а л ь н о с т и  к л и м а т а  ч а с т ы  з н а ч и т е л ь н ы е  п е р е п а д ы  с у т о ч н ы х  
т е м п е р а т у р  в о з д у х а  д а ж е  л е т о м  15-20 г р а д у с о в  м е ж д у  н о ч н ы м и  и д н е в н ы м и  
т е м п е р а т у р а м и .
Э к о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а  р а й о н а .
Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н  г о р о д а  З е л е н о г о р с к  я в л я е т с я  м е с т о  п р о в е д е н и я  
о б щ е г о р о д с к и х  м е р о п р и я т и й . Н а  е г о  т е р р и т о р и и  р а с п о л о ж е н ы : г о р о д с к а я  
а д м и н и с т р а ц и я , ц е н т р а л ь н а я  г о с т и н и ц а  « К о с м о с», Д в о р е ц  к у л ь т у р ы , 
К р а с н о я р с к и й  Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  Т е х н и к у м , ц е н т р  д о с у г а  и к и н о  «М и р», 
ц е н т р а л ь н а я  а п т е к а  М С Ч -42, г о р о д с к а я  б и б л и о т е к а , п а р и к м а х е р с к а я , о т д е л е н и е  
б а н к а  В Т Б  24 и С б е р б а н к а , т е л е г р а ф , 5 п р е д п р и я т и й  т о р г о в л и , 10 д е й с т в у ю щ и х  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я.
Р а с ч е т  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й  п р о е к т и р у е м о г о  
о б щ е д о с т у п н о г о  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е
1.1.
6
Т а б л и ц а  1.1 - Р а с ч е т  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й
п р о е к т и р у е м о г о  о б щ е д о с т у п н о г о  п э е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
Наименование 
объектов в радиусе




















ул. Мира, 15 320 09:00-18:00 12:00-13:00
Отделение почты ул. Мира, 17 15 08:00-20:00 13:00-14:00
Дворец культуры
ул. Бортникова, 1 13 09:00-22:00 -
Городская
библиотека











ул. Бортникова,17 850 07:00-19:00 11:00-11:45
ЦДиК «Мир»





ул. Мира, 12 150 круглосуточ
но
-
Бом быта ул. Ленина, 14 12 09:00-21:00 -
Магазин
«Экспресс»
ул. Ленина, 18 6 09:00-21:00 -
Магазин «Родина» ул. Строителей, 1 5 08:00-22:00 -
Магазин «Саяны»














ул. Ленина, 20 5 08:00-20:00 13:00-14:00
Итого
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Д л я  о п р е д е л е н и я  с т е п е н и  о б е с п е ч е н н о с т и  н а с е л е н и я  м е с т а м и  н а  
п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  н е о б х о д и м о  с о с т а в и т ь  с п и с о к  
д е й с т в у ю щ и х  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  в з о н е  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я .
С п и с о к  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , д е й с т в у ю щ и х  в з о н е  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е
1.2.
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Т а б л и ц а  1.2 - С п и с о к  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , д е й с т в у ю щ и х
в з о н е  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п
































































ул. Ленина, 20 20 10:00-22:00 официанты работает на сырье
Кафе
«Богунай»
ул. Ленина, 29 30 15:00-24:00 официантам
и




1.2 Р а с ч е т  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  п р е д п р и я т и я
О б о с н о в а н и е  в ы б о р а  т и п а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о  
п и т а н и я  и  ф о р м ы  о б с л у ж и в а н и я
П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  о п р е д е л я е т с я  к о л и ч е с т в о м  м е с т  в 
з а л е. О б щ у ю  п о т р е б н о с т ь  г о р о д а  в п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  н а  
р а с ч е т н ы й  с р о к  и п е р в у ю  о ч е р е д ь  с т р о и т е л ь с т в а  о п р е д е л я ю т  в с о о т в е т с т в и и  с 
н о р м а т и в а м и  р а з в и т и я  с е т и  о б щ е с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я  н а  1000 ж и т е л е й .
П р и  р а с ч е т е  о б щ е й  п о т р е б н о с т и  м е с т  д л я  н а с е л е н и я  в м и к р о р а й о н е  
с т р о и т е л ь с т в а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  о б щ у ю  
с и с т е м у  р а з м е щ е н и я  о б щ е д о с т у п н ы х  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  в 
з а в и с и м о с т и  о т в е л и ч и н ы  г о р о д а.
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М е т о д  р а с ч е т а  п о н о р м а т и в а м  м е с т  н а  1000 ч е л о в е к  я в л я е т с я  
у н и в е р с а л ь н ы м  и и с п о л ь з у е т с я  д л я  о п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  м е с т  в о б е д е н н ы х  
з а л а х  в с е х  т и п о в  д о г о т о в о ч н ы х  и р а б о т а ю щ и х  н а  с ы р ь е  п р е д п р и я т и й .
Р а с ч е т  в е д е т с я  п о ф о р м у л е
Р  =  — , (1.1)1000’ v ’
г д е  Р  - н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  м е с т;
N - ч и с л е н н о с т ь  ж и т е л е й  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я ;
Рн  - Н о р м а  м е с т  н а  1000 ч е л о в е к .
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Р  =  =  718 м е с т , (1.2)
юоо ’ v J
П р о в е д я  р а с ч е т , п о л у ч и л и , ч т о  н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  м е с т  н а  
п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  д л я  д а н н о г о  р а й о н а  с о с т а в и л о  718 м е с т. 
Т а к  к а к  в р а й о н е  п р е д п о л а г а е м о г о  с т р о и т е л ь с т в а  п р е д п р и я т и я  с у щ е с т в у ю т  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п о д о б н о г о  т и п а  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  
с т е п е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  д л я  д а н н ы х  п р е д п р и я т и й .
Р а с ч е т  в е д е т с я  п о ф о р м у л е
С = ^ * 1  0 0 о/о,  (1.3)
г д е Рф  - ф а к т и ч е с к о е  ч и с л о  м е с т  н а  п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  в 
п р е д п о л а г а е м о м  р а й о н е  с т р о и т е л ь с т в а  п р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и я  т о г о  ж е 
т и п а;
Р  - н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  м е с т  д л я  д а н н о г о  р а й о н а.
с  = —  * 1  0 0 % =  3 4, 8 о/о,  (1.4)
718 ’  V ’
И з  п р о и з в е д е н н ы х  р а с ч е т о в  с л е д у е т , ч т о  о б е с п е ч е н н о с т ь  д а н н о г о  р а й о н а  
г о р о д а  с о с т а в л я е т  34,8%.
О п р е д е л я е м  с т е п е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  с у ч е т о м  к о л и ч е с т в а  
п о с а д о ч н ы х  м е с т  н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и
С  =  * 1 0 0 %о =  4 2 , 6%о , (1.5)
И з п р о и з в е д е н н ы х  р а с ч е т о в  с л е д у е т , ч т о  е с л и  с т е п е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  
м е с т а м и  с у ч е т о м  к о л и ч е с т в а  п о с а д о ч н ы х  м е с т  н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  
н е п р е в ы ш а е т  100%, э т о  г о в о р и т  о ц е л е с о о б р а з н о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  д а н н о г о  
п р е д п р и я т и я  в п р е д п о л а г а е м о м  р а й о н е.
В ы б о р  т и п а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о с н о в а н  п о  д в у м  
э к о н о м и ч е с к и м  ф а к т о р а м :
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1) в н е ш н и й  ф а к т о р  - э к о н о м и ч е с к а я  с и т у а ц и я  в с т р а н е  н е п о з в о л я е т  
н а с е л е н и ю  п о с е щ а т ь  в п о л н о й  м е р е  д о р о г о с т о я щ и е  р е с т о р а н ы , 
н а л о г о о б л о ж е н и я  д л я  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с в ы с о к и м  к л а с с о м  
н а м н о г о  в ы ш е , ч т о  с о с т а в и т  в ы с о к у ю  н а ц е н к у  н а  б л ю д а  с о б с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а , с л е д о в а т е л ь н о  т а к о е  п р е д п р и я т и е  б у д е т  м е н е е  к о н к у р е н т н ы м  н а  
р ы н к е  и м е н е е  п р и в л е к а т е л ь н ы м  д л я  б о л ь ш и н с т в а  с л о е в  н а с е л е н и я .
2) в н у т р е н н и й  ф а к т о р  - ф о р м а  о р г а н и з а ц и и  о б с л у ж и в а н и я  н а  
п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с в ы с о к и м  к л а с с о м  б о л е е  з а т р а т н а я , д л я  
о б с л у ж и в а н и я  п о т р е б и т е л е й  с в ы б р а н н ы м  т и п о м  п р е д п р и я т и я  з а т р а т ы  н а  
о б с л у ж и в а н и е  б у д у т  н а м н о г о  н и ж е , в ы б р а н н о е  м е н ю  п о з в о л я е т  т а к  ж е  с н и з и т ь  
з а т р а т ы  н а  п р и о б р е т е н и е  с ы р ь я.
О б с л у ж и в а н и е  н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь  с 
п о м о щ ь ю  о ф и ц и а н т о в , ч т о  п о м о ж е т  п о т р е б и т е л я м  в в ы б о р е  б л ю д  и н а п и т к о в , 
п о з в о л и т  н а с л а д и т ь с я  а т м о с ф е р о й  з а в е д е н и я  и к о м ф о р т н о м у  п р и в е д е н и ю  
д о с у г а .
1.3 О б о с н о в а н и е  р е ж и м а  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .
О п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  п и т а ю щ и х с я
П р и  о п р е д е л е н и е  р е ж и м а  р а б о т ы  о б щ е д о с т у п н ы х  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  т и п  п р е д п р и я т и я , е г о 
м е с т о п о л о ж е н и е , с о с т а в  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й .
К о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н о  н а  о с н о в е  г р а ф и к а  
з а г р у з к и  и л и  о б о р а ч и в а е м о с т и  м е с т  в т е ч е н и е  д н я.
П р и  о п р е д е л е н и и  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и т е л е й  п о г р а ф и к у  з а г р у з к и  з а л а  
о с н о в н ы м и  д а н н ы м и  д л я  с о с т а в л е н и я  г р а ф и к а  я в л я ю т с я :  р е ж и м  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р и е м а  п и щ и  о д н и м  п о т р е б и т е л е м  и п р о ц е н т  
з а г р у з к и  з а л а  п о ч а с а м  е г о р а б о т ы .
К о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й , о б с л у ж и в а е м ы х  з а  1 ч а с р а б о т ы  п р е д п р и я т и я , 
о п р е д е л я е т с я  п о ф о р м у л е
Nr = ^  , (1.6)
г юо ’ v ’
г д е  Nr - к о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й , о б с л у ж и в а е м ы х  з а  1 ч р а б о т ы , ч е л;
Р  - в м е с т и м о с т ь  з а л а;
р  - о б о р а ч и в а е м о с т ь  м е с т а  в з а л е  в т е ч е н и е  д а н н о г о  ч а с а;
X - п р о ц е н т  з а г р у з к и  з а л а  в д а н н ы й  ч а с , %.
Г р а ф и к  з а г р у з к и  з а л а  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  1.3.
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Т а б л и ц а  1.3 -  Г р а ф и к  з а г р у з к и  з а л а
Часы работы Оборачиваемость мест в 
зале за 1 час, р
Процент загрузка
зала, %, X
Количество потребителей за 
1 час работы, чел, Nr
11-12 1,5 40 33
12-13 1,5 90 75
13-14 1,5 100 84
14-15 1,5 90 75
15-16 1,5 50 42
16-17 1,5 30 25
17-18 0,5 30 8
18-19 0,5 60 16
19-20 0,5 90 25
20-21 0,5 90 25
21-22 0,5 60 16
Итого
424
1.4 Р а с ч е т  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы
И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  р а с ч е т о в  я в л я ю т с я : к о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й  и 
к о э ф ф и ц и е н т  п о т р е б л е н и я  б л ю д . П л а н о в ы й  в ы п у с к  п р о д у к ц и и  в г р у п п о в о м  
а с с о р т и м е н т е  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о ф о р м у л е
Q = N * т ,  (1.7)
г д е Q - п л а н о в о е  к о л и ч е с т в о  б л ю д , р е а л и з у е м ы х  в ч а с  в т о р г о в о м  з а л е , ш т; 
т  - к о э ф ф и ц и е н т  п о т р е б л е н и я  б л ю д ;
N - к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к  з а  д е н ь , ч е л.
Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т о в  п о т р е б л е н и я  б л ю д  п р е д с т а в л е н  в  т а б л и ц е  1.4.
Т а б л и ц а  1.4 -  Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т о в  п о т р е б л е н и я  б л ю д








Холодные блюда и закуски
35 40 0,9 1
Супы 5 - 0,1 -
Вторые блюда
40 40 1 1
Сладкие блюда и горячие напитки
20 20 0,5 0,5
Итого
100 100 2,5 2,5
П о д а н н ы м  т а б л . 1.3 и 1.4 р а з р а б а т ы в а е м  д н е в н у ю  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
п р о г р а м м у  п р е д п р и я т и я , в к о т о р о й  о т р а ж а ю т  к о л и ч е с т в о  б л ю д  п о  г р у п п а м .
Р а с ч е т  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  в г р у п п о в о м  а с с о р т и м е н т е  
п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  1.5.
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Т а б л и ц а  1.5 - Р а с ч е т  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  п р е д п р и я т и я  


















обед 0,9 0,1 1 0,5 2,5
ужин 1 - 1 0,5 2,5
реализация блюд по часам
11-12 33 30 4 33 17 81
12-13 75 68 8 75 38 186
13-14 84 76 9 84 42 209
14-15 75 68 8 75 38 186
15-16 42 38 5 42 21 104
Итого за обед
309 288 34 309 156 787
16-17 25 25 - 25 13 62
17-18 8 8 - 8 4 20
18-19 16 16 - 16 8 40
19-20 25 25 - 25 13 62
20-21 25 25 - 25 13 62
21-22 16 16 - 16 8 40
Итого за ужин
115 115 - 115 59 289
Итого
424 403 34 424 215 1076
1.5 О п р е д е л е н и е  и с т о ч н и к о в  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  с ы р ь е м
п о л у ф а б р и к а т а м и  и  т о в а р а м и , р е а л и з у е м ы м и  б е з п е р е р а б о т к и
И с х о д я  и з  п л а н и р у е м о г о  м е с т о р а с п о л о ж е н и я  п р о е к т и р у е м о г о
п р е д п р и я т и я , о п р е д е л я е т с я  ф о р м а  с н а б ж е н и я  п р е д п р и я т и я  с ы р ь е м  и 
п о л у ф а б р и к а т а м и , с п о с о б ы  д о с т а в к и , и с т о ч н и к и  с н а б ж е н и я .
И с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  
п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  1.6.
Т а б л и ц а  1.6 - И с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о^ п и т а н и я _____________________ _________________
Наименование источников
снабжения




телятина, баранина, мясо птица, 
субпродукты
2 раза в неделю
ООО «Делси - С»
рыба 2 раза в неделю
ООО «Голана» ТМ Римский 
дом
чай, кофе, сахар 1 раз в неделю
ГК «Лудинг»
винно-водочные изделия 1 раз в неделю
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1.6
Наименование источников
снабжения
Наименование групп товаров и 
полуфабрикатов
Частота завоза




масло сливочное 2 раза в неделю
сметана 2 раза в неделю
Кока кола ЭйчБиСи Евразия, 
ООО Торговая 
производственная компания
соки, минеральные и 
газированные воды
3 раза в месяц
ОАО «Дары Сибири» овощи, фрукты, зелень, 
корнеплоды
2 раза в неделю
специи, приправы, соль, сахар, 
мука, крупы, ягоды 
замороженные, масло 
растительное, мед
3 раза в месяц
ООО «Владелита» сыры 2 раза в неделю
ООО «Инмарко» мороженное 2 раза в неделю
3 О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л
3.1 П р о и з в о д с т в е н н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  п р е д п р и я т и я
П р о е к т и р у е м о е  к а ф е  м а р о к к а н с к о й  к у х н и  -  э т о  п р е д п р и я т и е  с п о л н ы м  
п р о и з в о д с т в е н н ы м  ц и к л о м . В к а ф е  п р и м е н я е т с я  б е с ц е х о в а я  с т р у к т у р а . Ц е х а  н а  
п р е д п р и я т и и  в ы д е л я ю т с я  у с л о в н о , д л я  р а з г р а н и ч е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в  п о в и д а м  о б р а б а т ы в а е м о г о  с ы р ь я  и л и  с п о с о б о м  т е п л о в о й  о б р а б о т к и . 
П л а н о в о е  з а д а н и е  и о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т  у с т а н а в л и в а е т с я  в 
ц е л о м  д л я  в с е г о  п р о и з в о д с т в а , к о т о р о е  в о з г л а в л я е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м .
П р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я  к а ф е  п о д р а з д е л я ю т с я  на:
- з а г о т о в о ч н ы е  ц е х а  ( о в о щ н о й , м я с о - р ы б н ы й );
- д о г о т о в о ч н ы е  ц е х а  ( г о р я ч и й , х о л о д н ы й );
- с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  ц е х  (м у ч н о й);
- п о м е щ е н и е  з а в е д у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в о м .
Р а ц и о н а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ц е х о в  
п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о б е с п е ч и в а е т  с о б л ю д е н и е  с а н и т а р н о ­
г и г и е н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  и б е з о п а с н ы е  у с л о в и я  т р у д а
В  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ц е х а х  п р е о б л а д а ю т  у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а , 
к о т о р ы е  р а с п о л о ж е н ы  п о  х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  и о с н а щ е н ы  
н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м  и к у х о н н о й  п о с у д о й , п р и с п о с о б л е н и я м и  д л я  
х р а н е н и я  и п е р е м е щ е н и я  с ы р ь я , п о л у ф а б р и к а т о в  и г о т о в о й  п р о д у к ц и и , 
п е р е д в и ж н ы м и  с т е л л а ж а м и , ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  е м к о с т я м и .
П л о щ а д ь  р а б о ч е г о  м е с т а  о б е с п е ч и в а е т  р а ц и о н а л ь н о е  р а з м е щ е н и е  
о б о р у д о в а н и я , с о з д а н и е  б е з о п а с н ы х  у с л о в и й  т р у д а , а  т а к ж е  у д о б н о е  
р а с п о л о ж е н и е  и н в е н т а р я .
Т а к ж е  н а  п р е д п р и я т и и  с п р о е к т и р о в а н а  г р у п п ы  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  
к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  в с е б я:
- о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы : м о л о ч н о - ж и р о в а я , ф р у к т о в , з е л е н и  и н а п и т к о в ;
- м о р о з и л ь н у ю  к а м е р у  д л я  м я с о - р ы б н о г о  с ы р ь я;
- к л а д о в у ю  с у х и х  п р о д у к т о в ;
- к л а д о в у ю  о в о щ е й ;
- т е х н и ч е с к и х  п о м е щ е н и й  ( м а ш и н н о е  о т д е л е н и е  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р , 
э л е к т р о щ и т о в а я , т е п л о в о й  у з е л , п р и т о ч н а я  и в ы т я ж н а я  в е н т и л я ц и и );
- а д м и н и с т р а т и в н о - б ы т о в ы е  п о м е щ е н и я  ( к а б и н е т  д и р е к т о р а , б у х г а л т е р и я , 
г а р д е р о б ы  д л я  п е р с о н а л а , к о м н а т а  п е р с о н а л а);
- т о р г о в ы е  п о м е щ е н и я  ( т о р г о в ы й  з а л  к а ф е).
Ф а к т о р о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  в п р о и з в о д с т в е н н ы х  ц е х а х  я в л я е т с я  
п р а в и л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  р а б о т н и к о в  ц е х а. К  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и я м  в 
о р г а н и з а ц и и  т р у д а  н а  п р о и з в о д с т в е  о т н о с я т с я:
- в ы д е л е н и е  о т в е т с т в е н н о г о  р а б о т н и к а  в ц е х е , к о т о р ы й  я в л я е т с я  
б р и г а д и р о м ;
- п р а в и л ь н о е  с о с т а в л е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  с у ч е т о м  
с п е ц и ф и к и  и з г о т о в л я е м о й  п р о д у к ц и и , п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ н о с т и , 
ч и с л е н н о с т и  и к в а л и ф и к а ц и и  п е р с о н а л а ;
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- ч е т к о е  р а с п р е д е л е н и е  о б я з а н н о с т е й  м е ж д у  р а б о т н и к а м и  в с о о т в е т с т в и и  
с и х  к в а л и ф и к а ц и е й  и п р о и з в о д с т в е н н ы м  з а д а н и е м ;
- п р а в и л ь н ы й  у ч е т  д в и ж е н и я  п р о д у к ц и и  и с в о е в р е м е н н а я  о т ч е т н о с т ь  о 
п р о д е л а н н о й  р а б о т е .
3.2 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н а  п р е д п р и я т и е  с л у ж и т  д л я  п р и ё м к и  и 
к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  п р о д у к т о в , с ы р ь я  и п о л у ф а б р и к а т о в .
Д л я  х р а н е н и я  с к о р о п о р т я щ и х с я  п р о д у к т о в , о б о р у д о в а н ы  о х л а ж д а е м ы е  
к а м е р ы  д л я  х р а н е н и я  м о л о ч н о - ж и р о в ы х  п р о д у к т о в , г а с т р о н о м и ч е с к и х  
п р о д у к т о в , ф р у к т о в , н а п и т к о в , з е л е н и . Т а к ж е  п р е д у с м о т р е н а  о х л а ж д а е м а я  
к а м е р а  д л я  п и щ е в ы х  о т х о д о в . Д л я  х р а н е н и я  н е с к о р о п о р т я щ и х с я  п р о д у к т о в  н а  
п р е д п р и я т и и  о б о р у д о в а н ы  к л а д о в ы е  д л я  х р а н е н и я  с у х и х  п р о д у к т о в , о в о щ е й , 
в и н н о - в о д о ч н ы х  и з д е л и й . Т а к ж е  п р е д у с м о т р е н а  м о р о з и л ь н а я  к а м е р а  д л я  
х р а н е н и я  м я с о - р ы б н о й  п р о д у к ц и и . В г р у п п е  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  
о б о р у д о в а н о  с п е ц и а л ь н о е  п о м е щ е н и е  д л я  п р и е м к и  с ы р ь я  и п р о д у к т о в  - 
з а г р у з о ч н а я , к л а д о в а я  и м о е ч н а я  и н в е н т а р я  и т а р ы .
Х р а н е н и е  п р о д у к т о в  в х о л о д и л ь н ы х  и м о р о з и л ь н ы х  к а м е р а х  
о с у щ е с т в л я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
- м о л о ч н о - ж и р о в ы е  п р о д у к т ы  х р а н я т с я  с т е л л а ж н ы м  с п о с о б о м ;
-ф р у к т ы  х р а н я т с я  в я щ и к а х  н а  п о д т о в а р н и к а х , н а п и т к и  н а  п о д т о в а р н и к а х  
в к о р о б к а х ;
- м я с о . д о м а ш н ю ю  п т и ц у  и р ы б у  х р а н я т  н а  с т е л л а ж а х .
Д л я  х р а н е н и я  с у х и х  п р о д у к т о в  (м у к и , к р у п , с а х а р а  и т . д .) п о м е щ е н и я  
о б о р у д о в а н ы  с т е л л а ж а м и  и п о д т о в а р н и к а м и .
О в о щ и  х р а н и т ь с я  в я щ и к а х  н а  п о д т о в а р н и к а х .
К л а д о в ы е  д л я  х р а н е н и я  и н в е н т а р я , т а р ы , б е л ь е в а я , о б о р у д о в а н ы  
с т е л л а ж а м и .
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  о с н а щ е н ы  о б о р у д о в а н и е м , т а к и м  к а к  с т е л л а ж и , 
п о д т о в а р н и к и  д л я  р а з м е щ е н и я  и х р а н е н и я  п р о д у к т о в , в е с о и з м е р и т е л ь н ы е  
п р и б о р ы , х о л о д и л ь н о е  и д р у г о е  о б о р у д о в а н и е . К р о м е  т о г о , о с н а щ е н о  
н е о б х о д и м ы м  и н с т р у м е н т о м  д л я  п р и ё м к и  с ы р ь я , и н в е н т а р ё м , т а р о й  д л я  
х р а н е н и я  и т р а н с п о р т и р о в к и  п р о д у к т о в , а т а к ж е  и н в е н т а р ё м  д л я  у б о р к и  и 
с а н о б р а б о т к и  п о м е щ е н и й .
П р и  п л а н и р о в к е  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й  у ч т е н ы  с л е д у ю щ и е  о б ъ е м н о ­
п л а н и р о в о ч н ы е  т р е б о в а н и я : о б о р у д о в а н и е  р а з м е щ е н о  с у ч е т о м  н е о б х о д и м о й  
п л о щ а д и  д л я  п р о х о д о в  и п е р е м е щ е н и я  г р у з о в ; т р а н с п о р т и р о в к а  с ы р ь я  и з 
з а г р у з о ч н о й  в к л а д о в ы е  и о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  о с у щ е с т в л я е т с я  б е з 
п е р е с е ч е н и я  п о т о к о в  с ы р ь я , т а р ы  и к р а т ч а й ш и м  м а р ш р у т о м ; п о д ъ е з д  
т р а н с п о р т а  и р а з г р у з к у  т о в а р о в  о с у щ е с т в л я е т с я  с о с т о р о н ы  х о з я й с т в е н н о г о  
д в о р а.
О т п у с к  п р о д у к ц и и  н а  п р о и з в о д с т в о  о с у щ е с т в л я е т с я  п о т р е б о в а н и я м - 
н а к л а д н ы м , о т п и с а н н ы м  р у к о в о д и т е л е м  п р е д п р и я т и я , с т а р ш и м  б у х г а л т е р о м , 
з а в е д у ю щ и м  с к л а д о м  и з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в о м . П р и  п о л у ч е н и и  п р о д у к т о в
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с о с к л а д а  п р о в е р я е т с я  и х  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и ю - н а к л а д н о й  п о а с с о р т и м е н т у , 
м а с с е  и к а ч е с т в у .
3.3 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а
Д л я  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  и л и  в ы п о л н е н и я  т о й  и л и  и н о й  с т а д и и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  н а  п р е д п р и я т и и  о р г а н и з о в а н н ы  с л е д у ю щ и е  ц е х а:
- з а г о т о в о ч н ы е  ( о в о щ н о й , м я с о - р ы б н ы й );
- д о г о т о в о ч н ы е  (г о р я ч и й , х о л о д н ы й );
- с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  (м у ч н о й).
В к а ж д о м  ц е х е  о р г а н и з о в а н н ы  т е х н о л о г и ч е с к и е  л и н и и , т.е. у ч а с т о к  
п р о и з в о д с т в а , о с н а щ ё н н ы й  н е о б х о д и м ы м  о б о р у д о в а н и е м  д л я  о п р е д е л ё н н о г о  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .
К р о м е  ц е х о в  н а  п р о и з в о д с т в е  и м е ю т с я  в с п о м о г а т е л ь н ы е  п о м е щ е н и я : 
м о е ч н а я  с т о л о в о й  п о с у д ы , м о е ч н а я  к у х о н н о й  п о с у д ы , м о е ч н а я  и к л а д о в а я  т а р ы  
и  т.д.
С о о т н о ш е н и е  о т д е л ь н ы х  п о д р а з д е л е н и й  п р е д п р и я т и я  ( ц е х о в , о т д е л е н и й , 
в с п о м о г а т е л ь н ы х  п о м е щ е н и й ) о п р е д е л я ю т  с т р у к т у р у  п р о и з в о д с т в а .
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  у с т а н о в л е н а  б е с ц е х о в а я  с т р у к т у р а , п р и  к о т о р о й  
д л я  р а з г р а н и ч е н и я  р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  п о в и д а м  
о б р а б а т ы в а е м о г о  с ы р ь я  и с п о с о б а м  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и  ц е х а  в ы д е л я ю т с я  
у с л о в н о .
В а ж н ы м  ф а к т о р о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  ц е х о в  я в л я е т с я  п р а в и л ь н а я  
о р г а н и з а ц и я  р а б о ч и х  м е с т. Н а  п р е д п р и я т и и  с б е с ц е х о в о й  с т р у к т у р о й  
п р о и з в о д с т в а  о р г а н и з у ю т с я  у н и в е р с а л ь н ы е  р а б о ч и е  м е с т а , г д е  о с у щ е с т в л я е т с я  
н е с к о л ь к о  н е о д н о р о д н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й . В к а ж д о м  
п р о и з в о д с т в е н н о м  ц е х е  о р г а н и з о в а н н о  н е с к о л ь к о  р а б о ч и х  м е с т , 
р а с п о л о ж е н н ы х  п о х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а . К а ж д о е  р а б о ч е е  м е с т о  
о б е с п е ч е н о  д о с т а т о ч н ы м  к о л и ч е с т в о м  и н с т р у м е н т о в , и н в е н т а р я  и п о с у д ы . 
П о с у д а  и и н в е н т а р ь  п о д о б р а н ы  в с о о т в е т с т в и и  с н о р м а м и  о с н а щ е н и я .
С л е д у ю щ и м  ф а к т о р о м  у с п е ш н о й  р а б о т ы  в ц е х е  я в л я е т с я  п р а в и л ь н а я  
о р г а н и з а ц и я  т р у д а  р а б о т н и к о в  ц е х а.
К  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и я м  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  н а  п р о и з в о д с т в е  м о ж н о  
о т н е с т и :
- п р а в и л ь н о е  с о с т а в л е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  с у ч е т о м  
с п е ц и ф и к и  и з г о т а в л и в а е м о й  п р о д у к ц и и , п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ н о с т и  ц е х а , 
ч и с л е н н о с т и  и к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в ;
- ч е т к о е  р а с п р е д е л е н и е  о б я з а н н о с т е й  м е ж д у  р а б о т н и к а м и  в с о о т в е т с т в и и  
с и х  к в а л и ф и к а ц и е й  и п р о и з в о д с т в е н н ы м  з д а н и е м ;
- п р а в и л ь н ы й  у ч е т  д в и ж е н и я  п р о д у к ц и и  и с в о е в р е м е н н а я  о т ч е т н о с т ь  о 
п р о д е л а н н о й  р а б о т е ;
- в ы д е л е н и е  о т в е т с т в е н н о г о  р а б о т н и к а  в ц е х е.
П р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я  р а с п о л а г а ю т с я  в к а ф е  в н а з е м н ы х  э т а ж а х  и 
о р и е н т и р у ю т с я  н а  с е в е р  и с е в е р о - з а п а д . В ы с о т а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  
н е м е н е е  3,3м. С т е н ы  н а  в ы с о т у  1,8 м о т п о л а  о б л и ц о в а н ы  к е р а м и ч е с к о й
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п л и т к о й , о с т а л ь н а я  ч а с т ь  п о к р ы т а  с в е т л о й  к л е е в о й  к р а с к о й , ч т о  у л у ч ш а е т  
у с л о в и я  с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и . В п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и я х  с о з д а н  
о п т и м а л ь н ы й  м и к р о к л и м а т  ( т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь , с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  
в о з д у х а). О п т и м а л ь н а я  т е м п е р а т у р а  в з а г о т о в о ч н ы х  и х о л о д н о м  ц е х а х  16-18С°, 
а в г о р я ч е м  23-25С°. О т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  в ц е х а х  60-70%. Д а н н ы е  
м и к р о к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  в к а ф е  с о з д а н ы  п у т е м  у с т р о й с т в а  п р и т о ч н о ­
в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и и . В ц е х а х  о б я з а т е л ь н о  п р е д у с м о т р е н о  е с т е с т в е н н о е  
о с в е щ е н и е , ч т о б  н е с н и ж а л а с ь  у т о м л я е м о с т ь  р а б о т н и к о в  и ч т о б ы  
п р е д о т в р а т и т ь  т р а в м а т и з м . П р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я  и м е ю т  п о д в о д к у  
г о р я ч е й  и х о л о д н о й  в о д ы  к  м о е ч н ы м  в а н н а м , э л е к т р о к и п я т и л ь н и к а м . 
К а н а л и з а ц и я  о б е с п е ч и в а е т  у д а л е н и е  с т о ч н ы х  в о д  п р и  э к с п л у а т а ц и и  в а н н.
3.3.1 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  з а г о т о в о ч н ы х  ц е х о в
К а ф е  -  п р е д п р и я т и е  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с п о л н ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  
ц и к л о м , г д е  в ы п о л н я ю т с я  в с е  с т а д и и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  п о 
п р и г о т о в л е н и ю  п и щ и , е е р е а л и з а ц и и . В к а ф е  о р г а н и з о в а н ы  м я с о - р ы б н ы й  и 
о в о щ н о й  ц е х а. В з а г о т о в о ч н ы х  ц е х а х  п р о и з в о д я т  м е х а н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  
м я с а , р ы б ы , п т и ц ы , о в о щ е й  и в ы р а б о т к у  з е л е н и , и з г о т о в л е н и е  п о л у ф а б р и к а т о в  
д л я  с н а б ж е н и я  и м и  г о р я ч е г о  и х о л о д н о г о  ц е х о в  с в о е г о  п р е д п р и я т и я .
3.3.1.1 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  о в о щ н о г о  ц е х а
О в о щ н о й  ц е х  р а с п о л а г а е т с я  р я д о м  с к л а д о в о й  о в о щ е й  и  и м е е т  у д о б н у ю  
в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  и г о р я ч и м  ц е х а м и .
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  о б р а б о т к и  о в о щ е й  с к л а д ы в а е т с я  и з с л е д у ю щ и х  
о п е р а ц и й : с о р т и р о в к а  ( к а л и б р о в к а), м о й к а , ч и с т к а , д о о ч и с т к а , п р о м ы в а н и е  и 
н а р е з к а .
О р г а н и з а ц и я р а б о ч и х  м е с т
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  р а б о ч и е  м е с т а  в ц е х е  о б е с п е ч е н ы  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  о с у щ е с т в л е н и я  в с е х  о п е р а ц и й  т е х н о л о г и ч е с к и х  
п р о ц е с с о в :
1) д л я  о ч и с т к и  к о р н е п л о д о в , д о о ч и с т к и  и п р о м ы в а н и я  и х. У с т а н о в л е н ы  
м о е ч н ы е  в а н н ы , с т о л ы  п р о и з в о д с т в е н н ы е ; н а  с т о л а х  т а р а  д л я  о ч и щ е н н ы х  
о в о щ е й  - с л е в а , с п р а в а  - д л я  о т х о д о в.
2) д л я  о ч и с т к и  л у к а  р е п ч а т о г о , ч е с н о к а , к а п у с т ы , с в е ж е й  з е л е н и  и д р у г и х  
с е з о н н ы х  о в о щ е й . У с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с  м е с т н ы м  в ы т я ж н ы м  
у с т р о й с т в о м  и н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь  ( р а з д е л о ч н а я  д о с к а , л о т к и , н о ж и  и т.д.).
3) д л я  н а р е з к и  о в о щ е й . У с т а н о в л е н  с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с 
о в о щ е р е з а т е л ь н о й  м а ш и н о й  и н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м , с т е л л а ж  
п е р е д в и ж н о й . С л е в а  о т р а б о т н и к а  у  с т о л а  н а  п о д т о в а р н и к  с т а в и м  т а р у  с 
п о д г о т о в л е н н ы м и  д л я  н а р е з к и  о в о щ а м и , с п р а в а  - т а р у  д л я  н а р е з а н н ы х  о в о щ е й .
О б о р у д о в а н и е  в ц е х е  р а з м е щ е н о  в л и н и и , п р и с т е н н о .
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О р г а н и з а ц и я т р у д а в о в о щ н о м  ц е х е
О в о щ н о й  ц е х  н а ч и н а е т  р а б о т у  з а  ч а с  д о н а ч а л а  о т к р ы т и я  к а ф е , с 10.00 
ч а с о в. Р а б о т у  о в о щ н о г о  ц е х а  о р г а н и з у е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . В ц е х е 
р а б о т а е т  2 ч е л о в е к  п о в а р  2 р а з р я д а  и ч и с т и л ь щ и к  3 р а з р я д а  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
р а б о ч е г о  д н я  р а б о т н и к а  8 ч а с о в  20 м и н у т. З а  э т о  в р е м я  р а б о т н и к  ц е х а  г о т о в и т  
п о л у ф а б р и к а т ы  н а  в е с ь  д е н ь  р а б о т ы  к а ф е , с у ч е т о м  с р о к о в  х р а н е н и я  и 
п о т р е б н о с т и  в н и х.
Г  р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.1 .
Р и с у н о к  3.1 -  Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  р а б о т н и к о в  о в о щ н о г о  ц е х а
П о в а р  2 р а з р я д а  и ч и с т и л ь щ и к  3 р а з р я д а  в ы п о л н я ю т  в с е  о п е р а ц и и  п о 
о б р а б о т к е  о в о щ е й  и п р и г о т о в л е н и ю  п о л у ф а б р и к а т о в . З а в е д у ю щ и й  
п р о и з в о д с т в о м  п о п л а н у - м е н ю  с о с т а в л я е т  г р а ф и к  о т п у с к а  о в о щ н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в  п а р т и я м и  в з а в и с и м о с т и  о т  с р о к о в  р е а л и з а ц и и  б л ю д  в т е ч е н и е  
д н я  и с р о к о в  х р а н е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в .
В к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  с о с т а в л я е т  о т ч е т  о 
к о л и ч е с т в е  и з р а с х о д о в а н н о г о  с ы р ь я  и в ы п у щ е н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в .
3.3.1.2. О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  м я с о - р ы б н о г о  ц е х а
М я с о - р ы б н ы й  з а г о т о в о ч н ы й  ц е х , п р е д н а з н а ч е н  д л я  о б р а б о т к и  м я с а, 
с у б п р о д у к т о в , п т и ц ы , р ы б ы  в о д н о м  п о м е щ е н и и . Ц е х  у д о б н о  с в я з а н  с 
х о л о д н ы м  и г о р я ч и м  ц е х а м и , г д е  з а в е р ш а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  
п р и г о т о в л е н и я  п и щ и , м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы .
О р г а н и з а ц и я р а б о ч и х  м е с т
В  м я с о - р ы б н о м  ц е х е  о р г а н и з о в а н н ы  о т д е л ь н ы е  р а б о ч и е  у ч а с т к и  п о 
о б р а б о т к е  м я с а , п т и ц ы  и р ы б ы . У ч и т ы в а я  с п е ц и ф и ч е с к и й  з а п а х  р ы б н ы х  
п р о д у к т о в , о р г а н и з о в а н н ы  р а з д е л ь н ы е  п о т о к и  о б р а б о т к и  р ы б ы . К р о м е  
р а з д е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  в ы д е л е н  о т д е л ь н о  и н с т р у м е н т , т а р а  и р а з д е л о ч н ы е  
д о с к и , м а р к и р о в а н н ы е  д л я  о б р а б о т к и  р ы б ы .
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Ц е х  р а б о т а е т  н а  к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т а х  и з м я с а.
В ц е х е  о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а:
1) п о  о б р а б о т к и  п т и ц ы ; у с т а н о в л е н ы  м о е ч н а я  в а н н а  д л я  о т т а и в а н и я  
п т и ц ы , с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  д л я  п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  и 
м е л к о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и з п т и ц ы  н а с т о л  у с т а н о в л е н ы  р а з д е л о ч н а я  
д о с к а , с л е в а  о т  н е е  с т а в я т  л о т о к  с с ы р ь е м , с п р а в а  -  с п о л у ф а б р и к а т а м и , з а  
д о с к о й  р а з м е щ а ю т  л о т о к  с о с п е ц и я м и , в е с ы .
2) п о п р о м ы в а н и ю  к р у п н о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  и з  м я с а; у с т а н о в л е н а  
в а н н а  м о е ч н а я , д л я  п р и г о т о в л е н и я  м е л к о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  с т о л  
п р о и з в о д с т в е н н ы й , в е с ы , н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь .
3) п о п р и г о т о в л е н и ю  р у б л е н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в ; у с т а н о в л е н  с т о л  
п р о и з в о д с т в е н н ы й , н а с т о л ь н а я  м я с о р у б к а , в е с ы  ц и ф е р б л а т н ы е , и н в е н т а р ь .
4) п о  о б р а б о т к и  р ы б ы  о р г а н и з о в а н о  р а б о ч е е  м е с т о  д л я  р а з м о р а ж и в а н и я  
р ы б ы , п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в ; у с т а н о в л е н ы  в а н н а  д л я  
д е ф р о с т а ц и и  р ы б ы , п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  д л я  о ч и с т к и , п р о и з в о д с т в е н н ы й  
с т о л  с о х л а ж д а е м ы м  ш к а ф о м  д л я  п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  с 
в е с а м и  и р а з д е л о ч н ы м и  д о с к а м и
Д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  п о л у ф а б р и к а т о в  у с т а н о в л е н  ш к а ф  
х о л о д и л ь н ы й , д л я  д а л ь н е й ш е й  и х  т р а н с п о р т и р о в к и  п р и н я т  с т е л л а ж  
п е р е д в и ж н о й . О б о р у д о в а н и е  в ц е х е  р а з м е щ е н о  п р и с т е н н о , т а к  ж е  у с т а н о в л е н а  
р а к о в и н а  д л я  м ы т ь я  р у к.
О р г а н и з а ц и я т р у д а в м я с о- р ы б н о м  ц е х е
М я с о - р ы б н ы й  ц е х  н а ч и н а е т  р а б о т у  з а  ч а с  д о  н а ч а л а  о т к р ы т и я  к а ф е , с
10.00 ч а с о в. В м я с о - р ы б н о м  ц е х е  р а б о т а е т  1 ч е л о в е к  п о в а р  5 р а з р я д а , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е г о  д н я  р а б о т н и к а  с о с т а в л я е т  8 ч а с о в  20 м и н у т. П о в а р  
г о т о в и т  п о л у ф а б р и к а т ы  н а  в е с ь  д е н ь  р а б о т ы  к а ф е , с у ч е т о м  с р о к о в  х р а н е н и я  и 
п о т р е б н о с т и  в н и х.
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.2.
Р и с у н о к  3.2 -  Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  м я с о - р ы б н о г о  ц е х а  
О б щ е е  р у к о в о д с т в о  м я с о - р ы б н о г о  ц е х а  о с у щ е с т в л я е т  з а в е д у ю щ и й  
п р о и з в о д с т в о м .
Н а  о с н о в а н и и  п л а н а - м е н ю  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  д а е т  з а д а н и е  
п о в а р у . З а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м  о с у щ е с т в л я е т  к о н т р о л ь  з а  х о д о м  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а , н о р м а м и  р а с х о д а  с ы р ь я  и в ы х о д а  п о л у ф а б р и к а т о в .
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3.3.2 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в
П р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м о й  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  я в л я е т с я  п л а н - м е н ю . 
Р е ж и м  р а б о т ы  ц е х о в  у с т а н а в л и в а е т с я  в з а в и с и м о с т и  о т  у с л о в и й  р е а л и з а ц и и  
б л ю д  и к у л и н а р н ы х  и з д е л и й . Р а б о т а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  б р и г а д  д о г о т о в о ч н ы х  
ц е х о в  с т р о г о  с о г л а с у е т с я  с о в р е м е н е м  р а б о т ы  з а л а  и с г р а ф и к о м  п о т о к а  
п о т р е б и т е л е й  н а  п р е д п р и я т и и . П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  и р е ж и м  р а б о т ы  
д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  т е с н о  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й .
3.3.2.1. О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  х о л о д н о г о  ц е х а
Х о л о д н ы й  ц е х  п р е д н а з н а ч е н  д л я  п р и г о т о в л е н и я , п о р ц и о н и р о в а н и я  и 
о ф о р м л е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д  и з а к у с о к . Т а к ж е  в а с с о р т и м е н т  в х о д я т  х о л о д н ы е  
с л а д к и е  б л ю д а. Х о л о д н ы й  ц е х  в к а ф е  р а с п о л о ж е н  в о д н о м  и з н а и б о л е е  с в е т л ы х  
п о м е щ е н и й  с о к н а м и , в ы х о д я щ и м и  н а  с е в е р. Ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  с в я з ь  с 
г о р я ч и м  ц е х о м , г д е  п р о и з в о д и т с я  т е п л о в а я  о б р а б о т к а  п р о д у к т о в , н е о б х о д и м ы х  
д л я  п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д , а  т а к ж е  с р а з д а т о ч н о й  и м о е ч н о й  с т о л о в о й  
п о с у д ы .
О р г а н и з а ц и я р а б о ч и х  м е с т
В  х о л о д н о м  ц е х е  у с т а н о в л е н о  х о л о д и л ь н о е  и н е м е х а н и ч е с к о е  
о б о р у д о в а н и е , к о т о р о е  с г р у п п и р о в а н о  в с о о т в е т с т в и и  с р а с п о л о ж е н и е м  
р а б о ч и х  м е с т.
Р а б о ч и е  м е с т а  в х о л о д н о м  ц е х е  р а с п о л о ж е н ы  п о х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а . В х о л о д н о м  ц е х е  в ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  т е х н о л о г и ч е с к и е  л и н и и :
- п р и г о т о в л е н и е  х о л о д н ы х  б л ю д  и з а к у с о к ;
- п р и г о т о в л е н и е  с л а д к и х  б л ю д.
Н а  э т и х  л и н и я х  о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а :
1) д л я  н а р е з к и  с ы р ы х  и в а р е н ы х  о в о щ е й , з а п р а в к и , п о р ц и о н и р о в а н и я  и 
о ф о р м л е н и я  с а л а т о в . Н а  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л, 
м о е ч н а я  в а н н а  д л я  п р о м ы в к и  с в е ж и х  о в о щ е й  и з е л е н и , х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф , 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  д л я  н а р е з к и  в а р е н ы х  о в о щ е й , д л я  н а р е з к и  с ы р ы х  и 
в а р е н ы х  о в о щ е й  п р и м е н я ю т  р а з д е л о ч н ы е  д о с к и  с м а р к и р о в к о й  «О С» и л и  «О В» 
и н о ж и  п о в а р с к о й  т р о й к и .
2) д л я  н а р е з к и  г а с т р о н о м и ч е с к и х  м я с н ы х  п р о д у к т о в , п о р ц и о н и р о в а н и е  и 
о ф о р м л е н и е  б л ю д . Н а  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  д л я  
н а р е з к и  г а с т р о н о м и ч е с к и х  п р о д у к т о в .
3) д л я  п р и г о т о в л е н и я  с л а д к и х  б л ю д . Н а  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н о в л е н а  в а н н а  
м о е ч н а я , п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л , в е с ы , р а з л и ч н а я  п о с у д а  и и н в е н т а р ь .
О р г а н и з а ц и я т р у д а в х о л о д н о м  ц е х е
Н а ч а л о  р а б о т ы  ц е х а  н а ч и н а е т с я  з а  д в а  ч а с а  д о н а ч а л а  о т к р ы т и я  з а л а, с
9.00 ч а с о в . В х о л о д н о м  ц е х е  р а б о т а ю т  о д н о в р е м е н н о  2  ч е л о в е к а  ( п о в а р  5 
р а з р я д а  и п о в а р  4 р а з р я д а ), п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е г о  д н я  р а б о т н и к а  
с о с т а в л я е т  11 ч а с о в  20 м и н у т.
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.3.
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Р и с у н о к  3.3 -  Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  х о л о д н о г о  ц е х а
О б щ е е  р у к о в о д с т в о  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . О н 
о р г а н и з у е т  р а б о т у  п о в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  ц е х а  в 
с о о т в е т с т в и и  с п л а н о м - м е н ю .
В х о л о д н о м  ц е х е  п р е д п р и я т и я  р а б о т а ю т  2 ч е л о в е к а  ( п о в а р  5 р а з р я д а  и 
п о в а р  4 р а з р я д а). П о в а р  4 р а з р я д а  п о д г о т а в л и в а е т  п р о д у к т ы , в х о д я щ и е  в с о с т а в  
б л ю д , з а н и м а е т с я  с о е д и н е н и е м  к о м п о н е н т о в , з а п р а в к о й  и д о в е д е н и е м  д о 
г о т о в н о с т и  б л ю д  м а с с о в о г о  с п р о с а , п о р ц и о н и р у е т  и о ф о р м л я е т  б л ю д а. П о в а р  5 
р а з р я д а  з а н и м а е т с я  п р и г о т о в л е н и е м , п о р ц и о н и р о в а н и е м  и о ф о р м л е н и е м  
н а и б о л е е  с л о ж н ы х  б л ю д , п р и г о т о в л е н и е м  с л а д к и х  б л ю д .
П о  о к о н ч а н и и  р а б о ч е й  с м е н ы  п о в а р а  о т ч и т ы в а ю т с я  з а  к о л и ч е с т в о  
и с п о л ь з о в а н н ы х  п р о д у к т о в  и р е а л и з о в а н н ы х  б л ю д . В к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  
с о с т а в л я е т с я  о т ч е т  о р е а л и з а ц и и  б л ю д  з а  д е н ь.
3.3.2.2. О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  г о р я ч е г о  ц е х а
Н а з н а ч е н и е  г о р я ч е г о  ц е х а  - т е п л о в а я  к у л и н а р н а я  о б р а б о т к а  п р о д у к т о в  и 
п о д г о т о в к а  б л ю д  и к у л и н а р н ы х  и з д е л и й  к  о т п у с к у .
В г о р я ч е м  ц е х е  п р е д п р и я т и я  п р и г о т о в л я ю т  с у п ы , в т о р ы е  г о р я ч и е  б л ю д а , 
и к р о м е  т о г о , в н е м  п р о и з в о д и т с я  т е п л о в а я  о б р а б о т к а  п р о д у к т о в , к о т о р ы е  в 
д а л ь н е й ш е м  п о с т у п а ю т  д л я  д о р а б о т к и  в х о л о д н ы й  ц е х.
Г о р я ч и й  ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с з а г о т о в о ч н ы м и  ц е х а м и , с 
р а з д а т о ч н о й , х о л о д н ы м  ц е х о м  и м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы .
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  г о р я ч е г о  ц е х а  с о с т а в л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  
п л а н - м е н ю .
О р г а н и з а ц и я р а б о ч и х  м е с т  в г о р я ч е м  ц е х е
В  г о р я ч е м  ц е х е  и с п о л ь з у ю т  о б о р у д о в а н и е , к о т о р о е  у с т а н о в л е н о  в в и д е 
о т д е л ь н ы х  л и н и й , н а  к о т о р ы х  о р г а н и з о в а н н ы  р а б о ч и е  м е с т а. В ц е н т р а л ь н о й  
ч а с т и  ц е х а  у с т а н о в л е н о  т е п л о в о е  о б о р у д о в а н и е , а  п о  о б е и м  с т о р о н а м  о т н е г о  
р а с п о л о ж е н ы  р а б о ч и е  м е с т а  д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  к т е п л о в о й  о б р а б о т к е .
Г о р я ч и й  ц е х  у с л о в н о  р а з д е л е н  н а  д в а  п о д р а з д е л е н и я  -  с у п о в о е  и с о у с н о е. 
В с у п о в о м  о т д е л е н и и  о р г а н и з у ю т  д в а  р а б о ч и х  м е с т а:
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1) п о п р и г о т о в л е н и ю  б у л ь о н о в ;
2) п о п р и г о т о в л е н и ю  п е р в ы х  б л ю д .
В с е  о б о р у д о в а н и е  в э т о м  о т д е л е н и и  у с т а н о в л е н о  в о д н у  л и н и ю . В л и н и ю  
т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н ы  п л и т ы  э л е к т р и ч е с к и е , н а к о т о р ы х  г о т о в я т  
б у л ь о н ы  и с у п ы  в п о с у д е  м а л о й  в м е с т и м о с т и , с к о в о р о д ы  д л я  п а с с е р о в а н и я  
к о р е н ь е в , к и п я т и л ь н и к . В л и н и ю  н е м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н ы  
п р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о л ы , м о е ч н а я  в а н н а.
Ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т  в т о р ы х  б л ю д  н е п о з в о л я е т  в г о р я ч е м  ц е х е  
п р е д п р и я т и я  с о з д а в а т ь  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  р а б о ч и е  м е с т а  д л я  п р и г о т о в л е н и я  
к а ж д о г о  в и д а  б л ю д , п о э т о м у  р а б о ч и е  м е с т а  д л я  в а р к и ,  т у ш е н и я , п р и п у с к а н и я , 
з а п е к а н и я  п р о д у к т о в  о р г а н и з о в а н ы  с у ч е т о м  в о з м о ж н о с т и  в ы п о л н е н и я  
п о в а р а м и  н е с к о л ь к и х  о п е р а ц и й  о д н о в р е м е н н о . С о о т в е т с т в е н н о  с э т и м  
г р у п п и р у ю т с я  п о н а з н а ч е н и ю  т е п л о в о е  и д р у г о е  т е х н о л о г и ч е с к о е  
о б о р у д о в а н и е . Н а  э т о м  у ч а с т к е  в л и н и ю  т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н ы  
п а р о к о н в е к т о м а т , э л е к т р о с к о в о р о д ы .
В л и н и ю  н е м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н ы  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
с т о л , д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  к  ж а р к е  и п а с с е р о в а н и ю , п е р е б о р к е  к р у п  и 
м а к а р о н н ы х  и з д е л и й , д л я  п р о м ы в к и  к р у п , о т к и д ы в а н и я  к р у п  у с т а н о в л е н ы  с т о л  
п р о и з в о д с т в е н н ы й , м о е ч н а я  в а н н а , с т е л л а ж  п е р е д в и ж н о й .
О р г а н и з а ц и я т р у д а в г о р я ч е м  ц е х е
Г о р я ч и й  ц е х  н а ч и н а е т  р а б о т у  з а  д в а  ч а с а  д о о т к р ы т и я  к а ф е , в 9.00 ч а с о в , 
п о с т у п е н ч а т о м у  г р а ф и к у .
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.4.
Р и с у н о к  3.4 -  Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  г о р я ч е г о  ц е х а
В  ц е х е  р а б о т а ю т  2 ч е л о в е к а  ( п о в а р  5 р а з р я д а  и п о в а р  4 р а з р я д а). П о в а р  5 
р а з р я д а  п р и г о т а в л и в а е т , и о ф о р м л я е т  б л ю д а , т р е б у ю щ и е  н а и б о л е е  с л о ж н о й  
к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и , г о т о в и т  м я с н ы е  б л ю д а , п о в а р  4  р а з р я д а  г о т о в и т  п е р в ы е , 
в т о р ы е  б л ю д а  м а с с о в о г о  с п р о с а , п а с с е р у е т  о в о щ и .
3.3.3 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  м у ч н о г о  ц е х а
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М у ч н о й  ц е х  з а н и м а е т  о с о б о е  м е с т о  н а  п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я.
М у ч н о й  ц е х  н а  п р е д п р и я т и и  о р г а н и з о в а н  д л я  в ы п у с к а  с л е д у ю щ и х  
и з д е л и й : п и р о г о в  и х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й .
Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  в м у ч н о м  ц е х е:
- п о д г о т о в к а  п р о д у к т о в ;
- з а м е с  т е с т а;
- р а з д е л к а  и в ы п е ч к а  и з д е л и й ;
- о с т ы в а н и е ;
- у к л а д к а , х р а н е н и е ;
- т р а н с п о р т и р о в к а .
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  м у ч н о г о  ц е х а  с о с т а в л я е т с я  н а  о с н о в а н и и  
з а я в о к  п р е д п р и я т и я  и в ы р а ж а е т с я  в ф о р м е  н а р я д а - з а к а з а . Н а р я д - з а к а з  
с о с т а в л я е т с я  д л я  в с е г о  ц е х а.
О р г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в е н н ы х у ч а с т к о в  и р а б о ч и х  м е с т
Р а б о ч и м  м е с т о м  п р и м е н и т е л ь н о  к м у ч н о м у  ц е х у  н а з ы в а е т с я  о т д е л ь н о е  
п о м е щ е н и е . В с о с т а в е  м у ч н о г о  ц е х а  в ы д е л е н ы  п о м е щ е н и я :
- д л я  п о д г о т о в к и  я и ц ;
- д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  и п о д г о т о в к и  с ы р ь я;
- д л я  о с н о в н о г о  п р о и з в о д с т в а ;
- д л я  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  г о т о в ы х  и з д е л и й ;
- д л я  о б р а б о т к и  и н в е н т а р я  и т а р ы .
В п о м е щ е н и и  д л я  о б р а б о т к и  я и ц  у с т а н о в л е н ы  с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с 
о в о с к о п о м , в а н н а  м о е ч н а я  д л я  с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и  я и ц . И з и н в е н т а р я  
и с п о л ь з у ю т с я  р е ш е т ч а т ы е  м е т а л л и ч е с к и е  к о р з и н ы , в о л о с я н ы е  щ е т к и .
В п о м е щ е н и и  д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  у с т а н о в л е н ы  с т о л  
п р о и з в о д с т в е н н ы й . х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф , с т е л л а ж  с т а ц и о н а р н ы й  п о д т о в а р н и к ,
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  р а з д е л к и  т е с т а  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л , 
н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь .
Н а  у ч а с т к е  в ы п е ч к и  и з д е л и й  у с т а н о в л е н  п е к а р с к и й  ш к а ф , п л и т а  
э л е к т р и ч е с к а я . Д л я  в ы п е ч е н н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в  п р е д у с м о т р е н  с т е л л а ж  
п е р е д в и ж н о й .
В м о е ч н о м  о т д е л е н и и  м у ч н о г о  ц е х а  у с т а н о в л е н ы  в а н н а  м о е ч н а я  (1 ш т), 
п о д т о в а р н и к , с т е л л а ж  с т а ц и о н а р н ы й .
В п о м е щ е н и и  к р а т к о с р о ч н о г о  х р а н е н и я  и з д е л и й  у с т а н о в л е н  с т е л л а ж  
с т а ц и о н а р н ы й .
О р г а н и з а ц и я т р у д а р а б о т н и к о в  ц е х а
Н а ч а л о  р а б о т ы  м у ч н о г о  ц е х а  н а ч и н а е т с я  з а  п я т ь  ч а с о в  д о  н а ч а л а  
о т к р ы т и я  к а ф е , с 6.00 ч а с о в. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы  р а б о т н и к а  11 ч а с о в  20 
м и н у т. Р у к о в о д с т в о  к о н д и т е р с к и м  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т  н а ч а л ь н и к  ц е х а. В ц е х е 
р а б о т а е т  п е к а р ь  4 р а з р я д а .
Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т ы  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.5.
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Р и с у н о к  3.5 - Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  п о в а р о в  м у ч н о г о  ц е х а  
3.3.4 О р г а н и з а ц и я  т р у д а  р а б о т н и к о в  о б с л у ж и в а н и я
Н а р а в н е  с ф у н к ц и е й  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и , п р е д п р и я т и е  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  о б с л у ж и в а н и я  п о т р е б и т е л е й , т.е. 
р е а л и з а ц и я  п р о д у к ц и и  и о р г а н и з а ц и я  е е п о т р е б л е н и я .
К у л ь т у р а  о б с л у ж и в а н и я  - о д и н  и з о с н о в н ы х  к р и т е р и е в  в о ц е н к е  
д е я т е л ь н о с т и  р а б о т н и к о в . К  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м , о п р е д е л я ю щ и м  к у л ь т у р у  
о б с л у ж и в а н и я  н а  п р е д п р и я т и и  п и т а н и я , о т н о с я т с я:
- н а л и ч и е  с о в р е м е н н о й  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы ;
- в и д ы  и х а р а к т е р  п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г;
- а с с о р т и м е н т  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и ;
- в н е д р е н и е  п р о г р е с с и в н ы х  м е т о д о в  и ф о р м  о б с л у ж и в а н и я ;
- у р о в е н ь  р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н о й  р а б о т ы ;
- п р о ф е с с и о н а л ь н о е  м а с т е р с т в о  р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и я ;
- с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о м е щ е н и й ;
- с т е п е н ь  к о м ф о р т н о с т и  и у ю т а  з а л о в .
К  т о р г о в о й  г р у п п е  р а б о т н и к о в  о т н о с я т с я: а д м и н и с т р а т о р , б а р м е н , 
о ф и ц и а н т ы , м о й щ и к и  с т о л о в о й  п о с у д ы , у б о р щ и к и . Т а к  к а к  п р о е к т и р у е м о е  
п р е д п р и я т и е  н е б о л ь ш о й  м о щ н о с т и , т о а д м и н и с т р а т о р  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и и  
м е т р д о т е л я .
В п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  п р и м е н я е т с я  и н д и в и д у а л ь н ы й  м е т о д  
о б с л у ж и в а н и я  о ф и ц и а н т а м и . С у т ь  и н д и в и д у а л ь н о г о  м е т о д а  с в о д и т с я  к  т о м у , 
ч т о  з а  к а ж д ы м  о т д е л ь н ы м  о ф и ц и а н т о м  з а к р е п л я е т с я  у ч а с т о к  з а л а  с 
ч е т ы р ё х м е с т н ы м и  с т о л а м и . В с е  о п е р а ц и и , с в я з а н н ы е  с о б с л у ж и в а н и е м , 
в ы п о л н я е т  о д и н  о ф и ц и а н т . С е р в и р у е т  с т о л ы , в с т р е ч а е т  г о с т е й , п р и н и м а е т  
з а к а з ы , п о д а е т  б л ю д а , п р о и з в о д и т  р а с ч е т  и у б о р к у  с т о л о в.
Н а  п р е д п р и я т и и  р а б о т а ю т  4 о ф и ц и а н т а  5-г о р а з р я д а .
Р е ж и м  р а б о т ы  о ф и ц и а н т о в  у с т а н о в л е н  с у ч е т о м  п р о и з в о д с т в е н н о  - 
т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я . Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  
у с т а н о в л е н  с т у п е н ч а т ы й  г р а ф и к  в ы х о д а  н а р а б о т у  о ф и ц и а н т о в . 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е й  с м е н ы  9 ч а с о в  00 м и н у т , н а ч а л о  р а б о ч е г о  д н я  з а  1 
ч а с а  д о о т к р ы т и я  т о р г о в о г о  з а л а , 10:00 ч а с о в , о к о н ч а н и е  р а б о т ы , ч а с  п о с л е  
з а к р ы т и я  т о р г о в о г о  з а л а , в 23:00 ч а с о в
П о с л е  з а к р ы т и я  п р е д п р и я т и я  о ф и ц и а н т ы  и у б о р щ и к  п р о и з в о д я т  
т щ а т е л ь н у ю  у б о р к у  в с е х  п о м е щ е н и й , т о р г о в о й  г р у п п ы .
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Г р а ф и к  в ы х о д а  о ф и ц и а н т о в  з а л а  к а ф е  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  3.6.
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Р и с у н о к  3.6- Г р а ф и к  в ы х о д а  н а  р а б о т у  о ф и ц и а н т о в
3.4 О р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я
К о н ц е п ц и я  к а ф е  м а р о к к а н с к о й  к у х н и  «Marrakesh» н а  56  м е с т  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п о ш а г о в у ю  и н с т р у к ц и ю  п о р е а л и з а ц и и  и д е и  о т к р ы т и я  
д а н н о г о  п р е д п р и я т и я .
О с н о в н ы м и  п а р а м е т р а м  к а ф е  я в л я ю т с я :
- 56 п о с а д о ч н ы х  м е с т а  16 с т о л и к о в  (8 д в у х м е с т н ы х , 1 2 ч е т ы р е х м е с т н ы х );
- п р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  в д е н ь  424 ч е л о в е к а ;
- р е ж и м  р а б о т ы  к а ф е: с 11:00 д о 22:00;
Ф о р м а  о б с л у ж и в а н и я  в к а ф е  «Marrakesh» о ф и ц и а н т а м и  п о 
и н д и в и д у а л ь н о м у  м е т о д у  о б с л у ж и в а н и я .
Н а ч и н а е т с я  о б с л у ж и в а н и е  с о в с т р е ч и  г о с т я. Г о с т е й  н а  в х о д е  в с т р е ч а е т  
а д м и н и с т р а т о р , п р и в е т с т в у е т  и х , п р о в о ж а е т  з а  с т о л , п р е д о с т а в л я е м  м е н ю  в 
о т к р ы т о м  в и д е , п р е д л а г а е т  а л к о г о л ь н ы е  и п р о х л а д и т е л ь н ы е  н а п и т к и . З а т е м  
п о с л е  о с у щ е с т в л е н и я  в ы б о р а  б л ю д  и н а п и т к о в  г о с т я м и ,  о ф и ц и а н т  п р и н и м а е т  
з а к а з, в н о с я  н а и м е н о в а н и я  в ы б р а н н ы х  б л ю д  и н а п и т к о в  в п о р т а т и в н о е  
э л е к т р о н н о е  у с т р о й с т в о , о т к у д а  о н и  н е з а м е д л и т е л ь н о  п о с т у п а ю т  н а  п е ч а т н ы й  
п р и н т е р , у с т а н о в л е н н ы й  в х о л о д н о м  и г о р я ч е м  ц е х а х , б а р е. П о б л а г о д а р и в  
г о с т е й  з а  о с у щ е с т в л е н н ы й  в ы б о р  и п р о и н ф о р м и р о в а в  и х  о в р е м е н и  п о д а ч е  
б л ю д , о ф и ц и а н т  у д а л я е т с я , ч т о  б ы  г о с т и  н а с л а д и л и с ь  а т м о с ф е р о й  з а в е д е н и я . 
П о  г о т о в н о с т и  б л ю д  и н а п и т к о в , о ф и ц и а н т  п р и н о с и т  и х  г о с т я м , о б с л у ж и в а я  
с н а ч а л а  д е т е й , з а т е м  ж е н щ и н  и п о с л е  м у ж ч и н , ж е л а е т  п р и я т н о г о  а п п е т и т а . 
И с п о л ь з о в а н н у ю  п о с у д у  о ф и ц и а н т  з а б и р а е т  с о с т о л а , т о л ь к о  п о с л е  о д о б р е н и я  
г о с т я , б о к а л ы  с в о п р о с о м  « П о в т о р и т ь?». П р и  ж е л а н и и  г о с т я  п р о и з в е с т и  р а с ч е т , 
о ф и ц и а н т  и н т е р е с у е т с я , п о к а к о й  с и с т е м е  о н  б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  ( н а л и ч н ы й  
и л и  б е з н а л и ч н ы й ). Е с л и  г о с т ь  ж е л а е т  р а с с ч и т а т ь с я  н а л и ч н ы м  с п о с о б о м , е м у  
п р е д о с т а в л я е т с я  б р о н з о в а я  т у р к а  с ч е к о м  в н у т р и , е с л и  р а с ч е т  о с у щ е с т в л я е т с я  
б е з н а л и ч н о  о ф и ц и а н т  п р е д о с т а в л я е т  б е с п р о в о д н о й  б а н к о в с к и й  т е р м и н а л  и ч е к  
в б р о н з о в о й  т у р к е. П о с л е  о с у щ е с т в л е н и я  р а с ч е т а , о ф и ц и а н т  б л а г о д а р и т  г о с т я.
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П р о в о ж а е т  г о с т е й  а д м и н и с т р а т о р , п р о щ а я с ь  и ж е л а я  д о б р о г о  д н я , в е ч е р а  и л и  
н о ч и.
М е н ю  к а ф е  «Marrakesh» п р е д с т а в л е н о  с п р и л о ж е н и и  А , т а б л и ц е  А .4.
К а р т а  в и н  и н а п и т к о в  п р е д с т а в л е н а  в п р и л о ж е н и и  А , т а б л и ц е  А .5..
Ф и р м е н н ы й с т и л ь
Ф и р м е н н ы й  с т и л ь  п р е д п р и я т и я  я в л я е т с я  о д н и м  и з п е р в о с т е п е н н ы х  
и н с т р у м е н т о в , з а  с ч е т  к о т о р о г о  д о с т и г а е т с я  о п р е д е л е н н ы й  р е з у л ь т а т , 
п о д н и м а ю щ и й  п р е д п р и я т и е  н а н о в ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  в  у с л о в и я х  
к о н к у р е н ц и и . О н  о т о б р а ж а е т  в с е б е  н а п р а в л е н н о с т ь  п р е д п р и я т и я  и с о з д а е т  
о п р е д е л е н н ы й  о б р а з, п о в ы ш а ю щ и й  е г о  а в т о р и т е т  в г л а з а х , к а к  п а р т н е р о в , т а к  и 
к л и е н т о в , п о з в о л я е т  и д е н т и ф и ц и р о в а т ь  с т и л ь  в к о н к р е т н о м  п р е д п р и я т и и .
В с е  р а б о т н и к и  т о р г о в о г о  з а л а  р а б о т а ю т  в у н и ф о р м е  ф и р м е н н о г о  с т и л я  с 
л о г о т и п о м  п р е д п р и я т и я .
О ф и ц и а н т ы : б л у з а и л и  р у б а ш к а  с д е р ж а н н ы х  п о с т е л ь н ы х  т о н о в  с 
л о г о т и п о м  п р е д п р и я т и я , б р ю к и  т е м н о г о  ц в е т а , ф а р т у к  д о  к о л е н , о б у в ь  
з а к р ы т а я , у д о б н а я  б е з к а б л у к а  т е м н о г о  ц в е т а.
Б а р м е н : ф у т б о л к а  т о й  ж е  ц в е т о в о й  г а м м ы , ч т о  у  о ф и ц и а н т о в  с л о г о т и п о м  
п р е д п р и я т и я , б р ю к и  т е м н о г о  ц в е т а , ф а р т у к  д о  к о л е н , о б у в ь  з а к р ы т а я , у д о б н а я  
б е з к а б л у к а  т е м н о г о  ц в е т а , г о л о в а  п о к р ы т а  ш а п к о й  в в о с т о ч н о м  с т и л е.
А д м и н и с т р а т о р : п л а т ь е  с в о с т о ч н ы м  о р н а м е н т о м  и л о г о т и п о м
п р е д п р и я т и я  д о  к о л е н  с з а к р ы т ы м  д е к о л ь т е , о б у в ь  у д о б н а я , з а к р ы т а я  н а 
к а б л у к е  и л и  р у б а ш к а  с в о с т о ч н ы м  о р н а м е н т о м  и л о г о т и п о м  п р е д п р и я т и я , 
б р ю к и  т е м н о г о  ц в е т а , о б у в ь  б е з к а б л у к а .
Л о г о т и п  к а ф е
Л о г о т и п  - э т о  с в о е о б р а з н ы й  г р а ф и ч е с к и й  ч и п , в к о т о р о м  з а л о ж е н  
м а к с и м у м  и н ф о р м а ц и и  о з а в е д е н и и . Т а к  к а к  н а з в а н и е  к а ф е  б у д е т  и м е т ь  
«Marakesh» л о г о т и п о м  б у д е т  б у к в е н н а я  н а д п и с ь  к а ф е.
И н т е р ь е р  к а ф е
О т  и н т е р ь е р а  в о  м н о г о м  з а в и с и т  н а с т р о е н и е  п о с е т и т е л е й , а т а к ж е  у с л о в и я  
р а б о т ы  п е р с о н а л а , к у л ь т у р а  и к а ч е с т в о  о б с л у ж и в а н и я ,  т о е с т ь  п о м и м о  
э с т е т и ч е с к и х  ф у н к ц и й  о н  в ы п о л н я е т  е щ е у т и л и т а р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы е  - 
о б е с п е ч и в а е т  о п т и м а л ь н ы е  у с л о в и я  д л я  о б с л у ж и в а н и я , с о з д а е т  к о м ф о р т .
З а л  к а ф е  - о с н о в н о е  п о м е щ е н и е  п р е д п р и я т и я , г д е  о б с л у ж и в а ю т  
п о с е т и т е л е й . А р х и т е к т у р н ы м и  и д е к о р а т и в н ы м и  э л е м е н т а м и , у ю т н о й , 
р а с п о л а г а ю щ е й  к  о т д ы х у  о б с т а н о в к о й  з а л  д о л ж е н  с о з д а в а т ь  о п р е д е л е н н о е  
п с и х о л о г и ч е с к о е  в о з д е й с т в и е  н а  п о с е т и т е л я . Г а р м о н и ч н о е  с о ч е т а н и е  о к р а с к и  
с т е н , п о т о л к а , п о л а , ц в е т а  г а р д и н , а т а к ж е  ф о р м ы  и ц в е т а  м е б е л и , о р и г и н а л ь н о е
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о с в е щ е н и е  -  в с е в н у т р е н н е е  у б р а н с т в о  з а л а  д о л ж н о  в ы з ы в а т ь  у  п о с е т и т е л е й  
ж е л а н и е  в н о в ь  п о б ы в а т ь  з д е с ь. К о м ф о р т  з а л а  -  о с в е щ е н и е , а к у с т и к а , 
в е н т и л я ц и я , к р а с и в о  с е р в и р о в а н н ы й  с т о л , и с к у с н о  с л о ж е н н ы е  с а л ф е т к и , ж и в ы е  
ц в е т ы  н а  с т о л а х , н е г р о м к а я  м у з ы к а  -  с о з д а е т  у  п о с е т и т е л е й  х о р о ш е е  
н а с т р о е н и е , п о в ы ш а е т  а п п е т и т.
О с н о в н о е  о б о р у д о в а н и е  з а л а  - с т о л ы  о б е д е н н ы е , с т у л ь я , д и в а н ы , 
п о д с о б н ы е  с т о л ы , с е р в а н т  д л я  х р а н е н и я  п о с у д ы  и с т о л о в о г о  б е л ь я.
П р я м о у г о л ь н ы е  с т о л ы  р а с с т а в л е н ы  у  с т е н , о н и  д о п о л н я ю т с я  м я г к и м и  
к о ж а н ы м и  д и в а н а м и , п р и  п о м о щ и  к о т о р ы х  в з а л е  в ы д е л е н ы  о т д е л ь н ы е  з о н ы . 
К р у г л ы е  и к в а д р а т н ы е  с т о л ы  о б с т а в л е н ы  к о м п а к т н ы м и  д е р е в я н н ы м и  с т у л ь я м и  
с о б т е к а е м ы м и  о к р у г л ы м и  ф о р м а м и  с п и н о к  и с и д е н и й , о н и  р а с п о л а г а ю т с я  в 
с е р е д и н е  з а л а. С т о л е ш н и ц ы  в ы п о л н е н ы  и з с в е т л ы х  п о р о д  д р е в е с и н ы . С и д е н и я  
в ы п о л н е н ы  и з  с в е т л о г о  д е р е в а  и о т д е л а н ы  т е м н о - к о р и ч н е в о й  к о ж е й . С т е н ы  
к а ф е  у к р а ш а ю т  к а р т и н ы  с в о с т о ч н ы м и  р и с у н к а м и , О к н а  у к р а ш а ю т  з а н а в е с к и  
л е г к и е  и я р к и е.
С в е т  о б л а д а е т  б о л ь ш и м  п с и х о л о г и ч е с к и м  в о з д е й с т в и е м .  П р а в и л ь н ы й  
в ы б о р  с в е т и л ь н и к о в , и х  ф о р м ы , у м е л о е  и с п о л ь з о в а н и е  р а з л и ч н ы х  т и п о в  
о с в е щ е н и я  п о з в о л я е т  р а з н о о б р а з и т ь  и н т е р ь е р . Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  
п р и м е н я е т с я  с м е ш а н н о е  о с в е щ е н и е . В з а л е  к а ф е  и с п о л ь з у ю т с я  с в е т и л ь н и к и  н а  
т р и  л а м п о ч к и , а  т а к ж е  р я д о м  с о с т о л а м и  н а  с т е н а х  н е б о л ь ш и е  и з г о т о в л е н н ы е  в 
т о м  ж е  с т и л е, ч т о  и л ю с т р ы , с в е т и л ь н и к и . Д н е м  з а л  о с в е щ а е т с я  е с т е с т в е н н ы м  
с в е т о м .
С т е н ы  п р и м е р н о  н а  в с ю  в ы с о т у  о к р а ш е н ы  в т е п л ы й  п е р с и к о в ы й  ц в е т. 
Д л я  о б л и ц о в к и  п о т о л к а  и с п о л ь з у ю т с я  д в у х  у р о в н е в ы е  н а в е с н ы е  п о т о л к и , п о л  
п о к р ы т  л а м и н а т о м .
Ц в е т о в а я  г а м м а  з а л а  в ы п о л н е н а  в т е п л ы х  т о н а х . Т о н  п о м е щ е н и я  
д в и ж е т с я  о т с в е т л о г о  ( п о т о л о к ) к т е м н о м у  (п о л).
3.5 П р о г р е с с и в н ы е  т е х н о л о г и и  о б с л у ж и в а н и я
О д н и м и  и з о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о л о г и й  
о б с л у ж и в а н и я  в к а ф е  я в л я е т с я:
-  о р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я  п о с и с т е м е  к е й т е р и н г а ;
-  в н е д р е н и е  м е р ч а н д а й з и н г а  ( с б ы т а  п р о д у к ц и и  и у с л у г ).
3.5.1 О р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я  п о  с и с т е м е  к е й т е р и н г
К е й т е р и н г  ( в ы е з д н о е  о б с л у ж и в а н и е) -  в и д  д е я т е л ь н о с т и  к о м п а н и и , 
п о с т а в л я ю щ е й  п р о д у к т ы  п и т а н и я , п о с у д у , н а п и т к и  и в с е  н е о б х о д и м о е  д л я  
о р г а н и з а ц и и  к а к о г о - л и б о  о б щ е с т в е н н о г о  м е р о п р и я т и я .
П р и м е н я ю т  с л е д у ю щ и е  в и д ы  к е й т е р и н г а:
- о р г а н и з а ц и я  в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в п о м е щ е н и и ;
О р г а н и з а ц и я  в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в п о м е щ е н и и  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , 
ч т о  з а к а з ч и к у  с е р в и с н ы х  у с л у г  ( ф и р м е) п р е д л а г а ю т  о б о р у д о в а н н ы е  п о м е щ е н и я  
( а в а н з а л , б а н к е т н ы й  з а л) д л я  п р о в е д е н и я  р а з л и ч н ы х  м е р о п р и я т и й . Д а н н ы й  в и д
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о б с л у ж и в а н и я  п о х о ж  н а  т р а д и ц и о н н о е  о б с л у ж и в а н и е  в п р е д п р и я т и и  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , о т л и ч а е т с я  о т  н е г о  т е м , ч т о  м е р о п р и я т и е  п р о х о д и т  н а  
т е р р и т о р и и , в ы б р а н н о й  з а к а з ч и к о м . П р е и м у щ е с т в о  д а н н о г о  в и д а  к е й т е р и н г а  -  
э к о н о м и я  в р е м е н и  д л я  п о д г о т о в к и  в ы е з д н о г о  м е р о п р и я т и я , а  н е д о с т а т о к  -  
б о л ь ш и е  и з д е р ж к и  п о о п л а т е  л и з и н г а  ( п о м е щ е н и я , о б о р у д о в а н и я ), с т р а х о в к и , 
н а к л а д н ы х  и п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а с х о д о в .
К  д а н н о м у  в и д у  к е й т е р и н г а  т а к ж е  о т н о с я т  с о ц и а л ь н ы й  и VIP-к е й т е р и н г . 
О т л и ч и т е л ь н а я  о с о б е н н о с т ь  с о ц и а л ь н о г о  к е й т е р и н г а  -  п р о ц е с с  п р и г о т о в л е н и я  
б л ю д  п р о и с х о д и т  н а  т е р р и т о р и и  и о б о р у д о в а н и и  з а к а з ч и к а  и п о д  е г о 
к о н т р о л е м . П р е и м у щ е с т в о  с о ц и а л ь н о г о  к е й т е р и н г а  -  н е б о л ь ш и е  н а к л а д н ы е  
р а с х о д ы  и о т с у т с т в и е  р а с х о д о в  н а  о б о р у д о в а н и е . П р е д п р и я т и е  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я  м о ж е т  п р е д с т а в и т ь  з а к а з ч и к у  о т д е л ь н ы е  п р е д м е т ы  д л я  с е р в и р о в к и  и 
а к с е с с у а р ы  д л я  п р и д а н и я  э л е г а н т н о с т и  с т о л у. VIP-к е й т е р и н г  п р е д у с м а т р и в а е т  
в ы е з д н о е  о б с л у ж и в а н и е  с п р и в л е ч е н и е м  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  п о в а р а  и 
о ф и ц и а н т а . В п о м е щ е н и и  з а к а з ч и к а  и п о д  е г о  н а б л ю д е н и е м  о с у щ е с т в л я е т с я  
п о л н ы й  ц и к л  о б р а б о т к и  п р о д у к т о в  и п р и г о т о в л е н и е  б л ю д .
3.5.2 В и д ы  и  п р и е м ы  м е р ч а н д а й з и н г а
М е р ч а н д а й з и н г  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  -  д е я т е л ь н о с т ь  п о 
с т и м у л и р о в а н и ю  с б ы т а  п р о д у к ц и и  и у с л у г  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . Р а з л и ч а ю т  
т р и  о с н о в н ы х  в и д а  м е р ч а н д а й з и н г а : п е р с о н а л ь н ы й , в н у т р е н н и й , в н е ш н и й . 
К а ж д ы й  и з в и д о в  м е р ч а н д а й з и н г а  в к л ю ч а е т  в с е б я  н е с к о л ь к о  п р и е м о в .
П е р с о н а л ь н ы й  м е р ч а н д а й з и н г  в к л ю ч а е т  в с е б я  д в а  о с н о в н ы х  п р и е м а:
1) т о р г о в ы е  п р е з е н т а ц и и ;
2) р е к л а м н ы е  п о с л а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы м  к л и е н т а м .
О с н о в н ы м и  п р и е м а м и  в н у т р е н н е г о  м е р ч а н д а й з и н г а  я в л я ю т с я : д и з а й н  
б л ю д  и н а п и т к о в , в н е д р е н и е  н о в ы х  м е т о д о в  о б с л у ж и в а н и я , а г и т а ц и я  в 
т о р г о в о м  з а л е, у б е ж д а ю щ а я  п р о д а ж а , п р е д л о ж е н и е  в в ы б о р е  а л ь т е р н а т и в н о й  
п р о д у к ц и и  и у с л у г , р а с п р о с т р а н е н и е  к у п о н о в , к о н к у р с ы , л о т е р е и , р о з ы г р ы ш и , 
п р е з е н т а ц и и  б л ю д , ф е с т и в а л и  и д р у г и е  с п е ц и а л ь н ы е  с о б ы т и я .
Д и з а й н  б л ю д  и н а п и т к о в  п р е д у с м а т р и в а е т  и х  э с т е т и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е  
д л я  з р и т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  п о т р е б и т е л я  и с т и м у л и р о в а н и я  п р о д а ж , а  т а к ж е  
в к л ю ч а е т  в с е б я  и с п о л ь з о в а н и е  н о в ы х  н а п р а в л е н и й  в п о д а ч е  б л ю д.
В н е ш н и й  м е р ч а н д а й з и н г  з а к л ю ч а е т с я  в и с п о л ь з о в а н и и  р е к л а м ы , в н е ш н и х  
к у п о н о в , с п е ц и а л ь н ы х  н ь ю с- р е л и з о в .
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  р а б о т а ю т  в н у т р е н н и е  п р и е м ы  
м е р ч а н д а й з и н г а . В с е  б л ю д а  в м е н ю  о р и г и н а л ь н ы е  и п о д а ю т с я  с н е с т а н д а р т н ы м  
о ф о р м л е н и е м .
Т а к ж е  п л а н и р у е т с я  п р и м е н я т ь  в н е ш н и й  м е р ч а н д а й з и н г  к о т о р ы й  б у д е т  
з а к л ю ч а т ь с я  в р а с п р о с т р а н е н и и  р е к л а м н ы х  л и с т о в о к , к у п о н о в  в м е с т а х  
м а с с о в о г о  с к о п л е н и я  л ю д е й .
3.6 П р о д в и ж е н и е  к а ф е
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П р о д в и ж е н и е  п р о д у к ц и и  и у с л у г  - в а ж н е й ш а я  с о с т а в н а я  ч а с т ь  к о м п л е к с а  
м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х  н а и н ф о р м и р о в а н и е , у б е ж д е н и е  и н а п о м и н а н и е  
п о т р е б и т е л ю  о с в о е м  с у щ е с т в о в а н и и , о с в о и х  у с л у г а х ,  о б р а з а х , к о м м е р ч е с к и х  
п р е д л о ж е н и я х .
В с е  м е р о п р и я т и я , п р о в о д и м ы е  в к а ф е  и з а  е г о  с т е н а м и , д о л ж н ы  б ы т ь  
н а п р а в л е н ы  н а  п р и в л е ч е н и е  о п р е д е л е н н о й  к а т е г о р и и  п о т р е б и т е л е й .
3.6.1 М е т о д ы  п р о д в и ж е н и я  п р е д п р и я т и я
З а д е й с т в о в а н ы  в п р о д в и ж е н и и  п р е д п р и я т и я  с т и м у л и р о в а н и е  с б ы т а , 
л и ч н ы е  п р о д а ж и  и п р я м о й  м а р к е т и н г , с в я з и  с о б щ е с т в е н н о с т ь ю  и р е к л а м а .
С т и м у л и р о в а н и ю  с б ы т а  з а д е й с т в о в а н ы  п р о м о  а к ц и и , п р е з е н т а ц и и , 
с п е ц и а л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  -  п р а з д н и к и , в ы с т а в к и , я р м а р к и , к о р п о р а т и в н ы е  
м е р о п р и я т и я , с к и д к и .
И з  м а р к е т и н г а  з а д е й с т в о в а н о :
- б а з а  д а н н ы х  я в л я ю щ и е с я  п л а т ф о р м о й  д л я  в з а и м о д е й с т в и я  с 
п о т р е б и т е л е м ;
- а д р е с н а я  р а с с ы л к а , п р е и м у щ е с т в а м и  к о т о р о й  я в л я ю т с я  и з б и р а т е л ь н о с т ь  
а у д и т о р и и , г и б к о с т ь , о т с у т с т в и е  р е к л а м ы  к о н к у р е н т о в , л и ч н ы й  х а р а к т е р ;
- б е з а д р е с н а я  р а с с ы л к а  -  и н ф о р м и р о в а н и е  в с е х  п о т е н ц и а л ь н ы х  
п о т р е б и т е л е й  с п о м о щ ь ю  п о ч т о в о й , е -mail- и л и  sms- р а с с ы л к и  ( т а к и е  р а с с ы л к и  
м о г у т  б ы т ь  э ф ф е к т и в н ы м и  п р и  д о н е с е н и и  о п р е д е л е н н о й  и н ф о р м а ц и и  в р а й о н е , 
н а с е л е н и е  к о т о р о г о  я в л я е т с я  ц е л е в о й  а у д и т о р и е й  п р е д п р и я т и я );
- и н т е р н е т - м а р к е т и н г  -  п о з в о л я е т  п р е д о с т а в л я т ь  п о л н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о 
п р е д п р и я т и и , н а л а ж и в а т ь  о б р а т н у ю  с в я з ь  с п о т р е б и т е л я м и  и о р г а н и з о в ы в а т ь  
в о з м о ж н о с т ь  э л е к т р о н н ы х  п л а т е ж е й  ( с а й т  к а ф е);
- р е к л а м а  - п о з в о л и т  у з н а т ь  о к а ф е  п о  с р е д с т в о м  т е л е в и д е н и я  и р а д и о  
( п о д а е т с я  р е к л а м а  н а Т В  и р а д и о  ( у ч а с т и е  в р а д и о в е щ а т е л ь н ы х  п р о г р а м м а х  )
3.6.2 Р е к л а м а  к а ф е
В  о б щ е с т в е н н о м  п и т а н и и  р е к л а м а  о б л а д а е т  ц е л ы м  р я д о м  с п е ц и ф и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й . Э т о , п р е ж д е  в с е г о  и н ф о р м а ц и я  о м е с т е  р а с п о л о ж е н и я  
п р е д п р и я т и я , о б у с л у г а х , о к а з ы в а е м ы х  и м. Р е к л а м а  д о л ж н а  с п о с о б с т в о в а т ь  
п р и в л е ч е н и ю  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т р е б и т е л е й  в п р е д п р и я т и е , с о з д а н и е  
п о л о ж и т е л ь н о г о  м н е н и я  о б э т о м  п р е д п р и я т и и .
Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м  с р е д с т в о м  у л и ч н о й  р е к л а м ы  я в л я е т с я  
в ы в е с к а , к о т о р а я  з н а к о м и т  п о с е т и т е л я  с т и п о м  п р е д п р и я т и я , е г о 
с п е ц и а л и з а ц и е й . В п р о е к т и р у е м о м  к а ф е  н а ф а с а д е  з д а н и я  б у д е т  у с т а н о в л е н а  
д и н а м и ч е с к а я  р е к л а м н а я  у с т а н о в к а , э ф ф е к т  м е л ь к а ю щ е г о  о г н я  п р и в л е к а е т  
в н и м а н и е  п р о х о ж и х , в ы д е л я е т  п р е д п р и я т и е  и з о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .
Р е к л а м н ы е  щ и т ы , у с т а н о в л е н н ы е  в н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  к а ф е , 
и н ф о р м и р у ю т  п о т р е б и т е л е й  о н о в ы х  б л ю д а х , о в в е д е н и и  д о п о л н и т е л ь н ы х  
у с л у г , о п р о в е д е н и и  д е г у с т а ц и й  и т.д.
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З а к а з  б у к л е т о в  в т и п о г р а ф и и  т а к  ж е  б у д е т  с л у ж и т ь  с р е д с т в о м  р е к л а м ы , 
б у к л е т ы  с о д е р ж а т  и н ф о р м а ц и ю  о к а ф е , д а н н ы е  б у к л е т ы  р а с с ы л а ю т с я  в о ф и с ы , 
о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы е  н а х о д я т с я  н е п о д а л е к у  о т к а ф е.
М е н ю  п р е д п р и я т и я  с а м о  п о с е б е с л у ж и т  с р е д с т в о м  р е к л а м ы . К р а с и в о  
о ф о р м л е н н о е  м е н ю  с ч е т к о  н а п е ч а т а н н ы м и  н а з в а н и я м и  б л ю д  и ц е н а м и  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о в ы с о к о м  у р о в н е  о б с л у ж и в а н и я  в к а ф е. Н а  о б л о ж к а х  м е н ю  
п о м и м о  э м б л е м ы  к а ф е  п о м е щ а ю т  ф о т о г р а ф и и  ф и р м е н н ы х  б л ю д . Н а  в с е х  
э л е м е н т а х  с е р в и р о в к и  с т о л о в  б у д у т  н а х о д и т ь с я  э м б л е м ы  к а ф е: т а р е л к и , 
п р и б о р ы  д л  с п е ц и й , в а з ы  с ц в е т а м и . Э т и  в е щ и ц ы  -  з н а к и  в н и м а н и я  к 
п о т р е б и т е л ю  -  л и ш н и й  р а з н а п о м н я т  о к а ф е  ф и р м е н н о й  э м б л е м о й  и 
п р и г л а ш е н и е м  с н о в а  п р и й т и  в к а ф е  п о о б е д а т ь .
О п е р а т и в н о е  с р е д с т в о  р е к л а м и р о в а н и я  -  р а д и о  и т е л е р е к л а м а . П о 
т е л е в и д е н и ю  б у д у т  р е к л а м и р о в а т ь с я  б л ю д а  и з п о л е з н ы х  п р о д у к т о в , 
д е м о н с т р и р о в а т ь с я  с п о с о б ы  и х  п р и г о т о в л е н и я . Т е л е р е п о р т а ж  б у д е т  
п е р е д а в а т ь с я  и з к а ф е , п р и  э т о м  о с о б о е  в н и м а н и е  б у д е т  о б р а щ е н о  н а  и н т е р ь е р  
п р е д п р и я т и я , о с о б е н н о с т и  о б с л у ж и в а н и я , п р и г о т о в л е н и я  б л ю д  и т.д.
Л у ч ш е й  р е к л а м о й  п р о е к т и р у е м о г о  к а ф е  б у д е т  с л у ж и т ь  о т л и ч н о е  к а ч е с т в о  
б л ю д  и в ы с о к а я  к у л ь т у р а  о б с л у ж и в а н и я . Э т и  с р е д с т в а  н е т р е б у ю т  
д о п о л н и т е л ь н ы х  р а с х о д о в , а  э ф ф е к т и в н о с т ь  и х  в ы с о к а я .
К а к  д о п о л н и т е л ь н о е  с р е д с т в о  р е к л а м ы  у  к а ф е  б у д е т  р а з р а б о т а н  с в о й  в е б ­
с а й т  в к о т о р о м  б у д е т  в и р т у а л ь н ы й  п у т е в о д и т е л ь , т а к  ж е  п р е д с т а в л е н о  м е н ю  с 
д е й с т в у ю щ и м и  ц е н а м и  н а  д а н н ы й  м о м е н т , м е н ю  б у д е т  а н и м и р о в а н о .
Е щ е  н а  д а н н о м  с а й т е  в л а д е л е ц  д и с к о н т н о й  к а р т ы  д а н н о г о  к а ф е  с м о ж е т  
з а к а з а т ь  о б е д  о н л а й н  и л и  у ж и н  о н л а й н , п р и  э т о м  п о л у ч и в  б о н у с  с к и д к у  в 20%.[Изъяты 4раздел, приложения]
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В  п р о ц е с с е  н а п и с а н и я  в ы п у с к н о й  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  б ы л о  р а з р а б о т а н о  
к а ф е  м а р о к к а н с к о й  к у х н и  н а  56 м е с т.
Р а с ч е т ы  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  о с у щ е с т в л я л и с ь  н а  о с н о в а н и и  
д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы .
П р о и з в е д е н ы  р а с ч е т ы  с к л а д с к о й  г р у п п ы  п о м е щ е н и й , о п р е д е л е н ы  
п л о щ а д и  и п о д о б р а н о  п р о и з в о д с т в е н н о е  н е м е х а н и ч е с к о е  с е к ц и о н н о е  
м о д у л и р о в а н н о е  о б о р у д о в а н и е  б л о к а  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р , к л а д о в о й  с у х и х  
п р о д у к т о в .
О п р е д е л е н ы  п л о щ а д и  з а г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  ( м я с о - р ы б н о г о , о в о щ н о г о), 
п о д о б р а н о  н е о б х о д и м о е  м е х а н и ч е с к о е  и н е м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  
о с у щ е с т в л е н и я  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и  с ы р ь я  и п р о и з в о д с т в а  
п о л у ф а б р и к а т о в , р а с с ч и т а н а  ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  д а н н ы х  ц е х о в.
О п р е д е л е н ы  п л о щ а д и  д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в  ( г о р я ч е г о , х о л о д н о г о  и 
м у ч н о г о ), п о д о б р а н о  с о о т в е т с т в у ю щ е е  т е п л о в о е , м е х а н и ч е с к о е  и 
н е м е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  т е п л о в о й  о б р а б о т к и  
п о л у ф а б р и к а т о в  и с ы р ь я , п р и г о т о в л е н и я  п и щ и  и п о р ц и о н и р о в а н и я .
Р а с ч е т ы  д р у г и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  п р о и з в е д е н ы  и с х о д я  и з 
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  п р е д п р и я т и я  и к о л и ч е с т в а  п о с е т и т е л е й  з а  д е н ь.
В о р г а н и з а ц и о н н о м  р а з д е л е  п р е д с т а в л е н о  о п и с а н и е  и н ф р а с т у к т у р ы  
п р о и з в о д с т в а , о р г а н и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а , о п и с а н ы  р а б о ч и е  м е с т а  в ц е х а х , д а н а  
х а р а к т е р и с т и к а  ф о р м ы  о б с л у ж и в а н и я , о п и с а н ы  п р о г р е с с и в н ы е  т е х н о л о г и и  
о б с л у ж и в а н и я .
В н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м  р а з д е л е  р а з р а б о т а н о  н о в о е  ф и р м е н н о е  
б л ю д о  « К у с- к у с  с о в о щ а м и». Н а  б л ю д о  р а з р а б о т а н а  т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а , 
с о с т а в л е н а  с х е м а  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  п р о и з в о д с т в а  б л ю д а , п р о р а б о т а н  
и  о п и с а н  к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  р а з р а б о т а н н о г о  б л ю д а , р а с с ч и т а н а  е г о п и щ е в а я  и 
э н е р г е т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь , р а з р а б о т а н а  н о р м а т и в н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  
д о к у м е н т а ц и я  в ф о р м е  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к о й  к а р т ы .
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